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CASTELUL P E L E Ş .
Ştim ca toţii, cât de încordată era starea pScii în Europa, când ca încurcăturile sârbeşti. Monarchia noastră —
1  şs eă zvoneşte —  ar fi fâcut cu România o legătuinţă, In înţelesul căreia, România permite, ca o parte din oastea noa-
atfâ eă treacă prin România, să atace pe Sâibi din spate.
Atât legătura aceasta militară cât şi prietinia Intre casele domnitoare arată, cât de strînse legături are Ro­
mânii ca monarchia noastră.
Austro-Ungaria are mare lipsă de prietinia puternicei Românii, care — din pricina Rusiei şi a Bulgariei — este
asemenea silită să ţină cu marea patere de subt oblăduirea augustei case Habsburgiae.
Ştiind toate aceste, trebue să ne bucurăm şi ca supuşi ai casei HabsburgSce şi ca Români, din inimă, auzind, eă
preabunol noBtru moştenitor de tron va cerceta pe regele Carol la Sinaia.
Dăm din prilejul acestui eveniment chipul poeticului castel Peîeş, unde va fi sălaşul moştenitorului noBtru.
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Iubiţi cetitori!
Subscrisul cu / Iulie n. c. trebu­
ind sâ întru în temniţa de stat din Se­
ghedin, ca să mi fac pedeapsa de 4 luni, 
la care am fost osândit în cel din 
urmă proces de presă al meu, vin pe 
calea aceasta a-mi lua rămas bun dela 
Dvoastră.
Vă mulţumesc de încrederea şi iu­
birea, ce Dv. mi-ati arătat-o în şirul 
lung de ani de când conduc »Foaia Po­
porului^ si vă rog, ca aceeaşi iubire şi 
încredere să o aveţi faţă de noua condu­
cere a foiij cu atât mai mult, că foaia 
în lipsa mea nu să va abate întru -ni­
mic dela calea şi ţinuta sa de până 
acum.
Vă salut cu dragoste românească, 
iubiţi cetitori şi vă zic la revedere pe■ 
ste 4 luni.
Silvestru Moldovan.
Cei ce să duc....
In săptămâna din armă in criza 
saa încurcata politică dela noi să ob­
servă o mişcare mai deosebită. Cn toate 
aceBte însă nu Bă ştie hotărlt ce paşi 
vor face în zilele proxime pe calea 
descărcării. Sîgur e, că coaliţia, adecă 
însoţirea celor trei partide a încetat 
de-a mai fiinţa, sau ca alte cavinte 
coaliţia şi-a dat dahal. Kossulhiştii nu 
mai vreaa să stea în legătură ca cele 
doue partide mai mici, aname ca par­
tidul comtitnţional "şi poporal. Mari de 
gară şi încrezuţi că aa maioritatea In 
dietă, strigă prin foile lor şi în întruniri, 
că ei singuri vreau să ia cârma, pretin­
zând, cel puţin o parte a lor, banca 
neatârnată şi conceBii militare. Da alt­
cum în sinul partidului kossuthist e 
mare ferbere, sunt nemulţumiri şi ne­
înţelegeri şi, cum să aiigură din Viena; 
kossuthiştii şi-au păpat mălaiul, nu vor mai 
ajunge Binguri la Btăpânire.
Un moment noa este, că foBtul, 
ministru de finanţe. Ltkâ:s Lâsz’o a 
fost trimis de Maiestatea Sa la Buda­
pesta, ca »homo regiuB«, adecă om de 
încredere al coroanei, însărcinat iă în- 
trevie pe la diferiţi fruntaşi în întereBul 
descurcâlii. Am veBtit mai nainte, că 
Lukâcs a fost chemat la Viena. Pe la 
sfârşitei săptămânei trecute a iost pri­
mit de noa la audienţă, iar Duminecă 
îi s’a dat însărcinarea amintită mai iqb. 
Ştirile cele dintâiu despre aceasta eraa 
aşa zicând fantastice. Să vorbea, intre- 
altele că Lvkâsi a fost numit ministru pre­
zident şi în ministerullni vor intra şi Khuen 
Hedervâ y, vestitul Bânffi paşa şi alţii.
Lukâoi a BOBit Luni la Badapesta, 
dar numai ca »homo regius«. A avut 
apoi întâlnire cu Kossuth şl Iusth şi a 
conferat (vorbit) mult ca deosebire ca 
KoBsath. Despre ce au vorbit şi în ce 
s’au înţăles, na iă ştie. Dar iă asigură 
ca urmare a întrevederii, că atât Kos- 
suth cât şi Iusth vor fî in cărând che­
maţi la aadienţă în Viena. Aceasta e 
starea lucrurilor când scriem aceste şire. 
Intre aceste cei ce aa fost la patere 
Wtkerlişti şi KoBsuthişti sant gata de 
plecare, să duc. Wtkerle a cerat âe 
noa dela Maiestatea Sa să absoalve 
ministerul dela cârmă, la ceea-ce Mai. 
Sa l-a rugat să Btea la posturile lor 
nuraai câteva zile, apoi vor putea pleca.
Aşa dar absolvirea lor poate arma ln 
tot minatul. Şi sa dat apoi abzieerea 
secretarii de stat şi vre-o 40 de fijpani 
din Întreagă ţara.
Aceştia toţi sunt cei ce să doc, 
in şir după olaltă, miniştri, secretari, 
fişpani şi Biţi partizani de-ai guvernului, 
ce este In dosga morţii.
Acestora le adresează şovinista »Bad. 
H rl.«, care acam şi-a întors binişor căpe- 
neagul, următoarele vorbe caracteristice:
»Nici o îndoială, preste câteva zile, gu- 
veruul coaliţionist să dace. Pentra tot deuna. 
Poate să se rentoarcă în vre-o formă oarecare, 
dar aşa să vede că ca greu ii vor împreuna 
dos gala căzuta, chiar de vor pane câteva 
none.. . .  Păcatul din naştere al acestui guvern 
a iost, că a stat întotdeuna cu un picior pa 
prag. Că nici când nu s'a simţit ca stăpân. 
Că a cochetat întotdsuna ca căderea. . .  <
Acam şi-a găsit, la ceeace ln slăbi- 
cinnea lai s’a gândit, guvernul şi cre­
aturile lai sant căzaţi, să dac. Cale 
bană, dar fâră reîntoarcere.. .
Sibiiu, 2 Iulie n.
A lian ţă  între T u rela  ş l R o ­
mânia* Foaia turcească din Constantino­
pol »Tasviri Efkiar* scrie, că cercurile poli­
tice turceşti să ocupă cu planul de-a face o 
alianţă între Turcia şi România.
România, care înaintează cu paşi uriaşi
— scria >Eikiar< —  ar face mari servicii 
Turciei în un eventual războia a Turciei cu 
Rusia sau Bulgaria.
T r ip la  alian ţă şl în tâ ln irea  
ţaru lu i cu îm p ăratu l Germ aniei. 
Dapă cum ştim, monarchia noastră, Italia şi 
Germania sunt legătuite pentra cazări de vremi 
grele. Acum zilele âceste iă  vor Intram tn 
iBchl miniştrii de esterne, Tittoni al Italiei, 
Aehrenthal al monarchiel noastră şi Biilow, 
cancelarul Germaniei, pentru a discuta mai 
multe chestiuni, privitoare la tripla alianţă, 
precum şi poziţia acesteia faţă ca Rusia. în­
trunirea aceasta stă îa legătură cu întâlnirea 
ţarului şi a Împăratului german.
L e g e a  de em igrare, care s'a 
adus acuma, va intra nu paste mult în vi­
goare. Ministrul de interne, groful Andrâssy 
a trimis dtja o instrucţiune oficiilor de gra­
niţă din Fiume, cum are să se esecute le­
gea aceasta. Instrucţiunea nouă, care cuprinde 
câte-va puncte foarte stricte, va întră in vi­
goare ca prima Septemvrie n.
In legătură ca aceasta pomenim  ^ că se­
natul (parlamentul) Statelor Unita să ocupă 
ca nn proiect de lege, care o să îngreuneze 
intrarea emigranţilor în Statele Unite. Proiec­
tul acesta de lege cuprindă intre altele dis­
poziţia, că in loc da 4 dolari are să areta 
fiacare 12 dolari la vămi, ca bani da 
drum.
Aviz celor ce merg la America I
Din ţări străine.
A Intrat năcaznl intre miniştrii şi 
In Germania. Cancelarul Germaniei, Bii- 
low adusese aname nişte proiecte de 
lege; pe cari parlamentai na ie-a pri­
mit Astfel Biilow, după cum să zvone­
şte, Îşi va da dimlsia
*
Cn privire la Creta s’a schimbat 
puţin situaţia. Pănă acum să credea, 
că mai mai va isbucni an război intre 
Grecia — care vrea să aibă Creta — 
şi intre Turcia — care vrea să rămână 
stăpână— dar acum s’a potolit. Poterile 
mari împreună ca Turcia au dat Gre­
ciei să înţeleagă, dl Turcia la tot cazul
o să rămână in stăpânirea Cretei şi c i 
an eventual război ar umbla ca armări 
foarte grele pentra Grecia.
*
Oamenii din Maroco îşi petrec de 
minune. Aztăzi au an sultan, mâne ii 
răstoarnă, poimâne vine an al treilea 
şi aşa mai departe. Zilele aceste m  
vine vestea, că pe lângă cei doi saltani 
de pănă acama, s’a mai scalat an ai 
treilea şi să războiesc acam trei sultani. 
Când azi e anul domn, când mâne 
celalalt. Cine vie a deci să se facă sultan, 
poftească să meargă la Maroco, că acolo 
numai aşa să joacă oamenii »de a 
sultana*.
20 de ani dela moartea lui Eminescu.
In toată lumea românească s’a Băr­
bat cu maltă solemnitate aniversarea 
morţii lai M;hail Enineaca, dela care 
aa trecut douăzeci de primăveri.
La noi, in România, In Bacovina, 
pretutlndenea s’a Bărbat acest eveni­
ment. In Bucureşti s’a ţinut an festival 
la mormântul marelui poet, ande dt 
Ioan Slavici a ţinut o vorbire pătrun­
zătoare. In Galaţi iarăşi s’aa ţinat săr- 
bărs mari şi splendide, la cari aa laat 
parte şi slujbaşii statului. Atât Gâlăţenii. 
cât şi alte oraşe aa hotărât, să ridice 
statue In amintirea lai Eminesca.
Din prilejul acesta, credem, că nu va fi 
fără de folos dacă reîmprospătăm biografia 
acelui mura poet şi cugetător, român in înţe­
lesul drept al cuvântului, care a spus despre 
ţăranul român: >Iubesc acest popor bun, blând,; 
omenos, pe spatele căruia diplomaţii croesc 
harta şi războaie*.
Mihail Eminescu s'a născat la 15 Ianu­
arie 1850 in Botoşani şi a încetat din viaţă 
la 15 Iunie 1889 in Bucureşti, intr'o casă de 
sănătate. Cele dintâi studii le-a făcut in gim­
naziul din Cernăuţi (Bucovina) apoi a părăsit 
şcoala pentra a urma mai mult timp trapa 
de actori cari dedeau reprezentaţii prin oraşe. 
Mai târziu urmă câţiva ani cursurile de litere 
şi filozofie la universităţile din Viena, şi Ber­
lin. întors in ţară la anul 1874, fu numit 
revizor (inspector) şcolar şi director al Bib- 
liotecei din Iaşi. Pierzând peste doi ani acer 
sta posturi, el veni în Bucureştii, unde latră 
ca redactor la ziarulJJTimpul. In luna lunia 
1883 fu atins de alienaţie mintală (nebunie)  ^
işi mai reveni ceva in fire in două rânduri,, 
dar peste puţin muri in Institutul Carita­
tea lovit fiind cu o piatră in cap de către 
un nebun din Institut, pe când pacienţii să 
aflau in preumblare prin curta.
In timpul tinereţelor a umblat 
Eminescu şi în Ardeal, in Bănat şi ia- 
birea şi dragostea lai faţă de neamul 
românesc din Ardeal să dovedeşte ta? 
mod Indaioşător In cele multe articole 
scrise de Eminesca, ca gazetar la 
Timpal.
Dragostea aceasta a lai Mihail 
Eminesca faţă de noi, na o patern 
răsplăti ca sărbări mari şi zgomotoasă, 
dar o putem răsplăti ca inima noastră, 
grijind, să rămână pararea românească.
M a i  n o u .
După telegramele mai noue, partidul 
independist in frânte ca Kossuth 8 res­
pins toate propunerile lai Lukâcs, car® 
venise dapă cam ştim, in numele re­
gelui, să descarce treburile. Ce o fc 
acam, aa să ştie.
-------------
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Petrecerea sodalilor români 
din Sibiiu.
Ca on concert foarte reuşit şi-a 
leat rămas ban pentra vară bravai cor 
al meseriaşilor Bub conducerea harni­
cului dirigent, dl A. Bena. O Inovaţie 
neobicinuită, dealtcam foarte bună, a 
foit concursul orhestrei. Unele piese, 
acompaniate de orhestră, au făcut o 
impresie aproape monumentală şi In 
general corni s’a ţinut la o Innălţime, 
încât co drept cnvânt ne pntem făli 
cn harnicii noştri meseriaşi. îmi permit 
insă aici o întrebare: De ce s’a rărit 
coral?
In ce priveşte singuraticele puncte 
a le programului ţin să lncrestez, că 
pârtiile de solo — cu deosebire la 
cială — aa mers foarte bine. Mulţă- 
mesc aici gentilei D-şoare Roman, care 
deşi In doliu, n’a pregetat la Invitarea 
comitetului să ia aBupra sa un solo, 
de care s’a achitat In mod splendid, 
Împreună cu partnerii D sale. La Cislă 
au escelat dl Işan cu siguritatea vocei 
sale bune şi dl Stanciu, cu rutina sce­
nică şi vocală a sa, precum şi ceilalţi 
solişti, vornicul G. Moeian şi G. Trifan.
Toate au fost bune şi frumoase, 
animaţia, pofta de joc, veselia, lumea 
multă — sala cea mare dela Gesell- 
Bchaftshaus a fost ticsită — numai un 
lucra a fost slab de tot, anume, că 
unele din coconiţe şi doamne — încă 
multişoare — au crezut de mai bine, 
să nu mai îmbrace haine româneşti, 
întreb iarăşi dece? De ce avem aici pe 
dnii Hâra şi Botta ? Meseriaşii noştri 
iă plâng, că nu să sprijineşte In destul 
industria românească. Păi cum, că nici 
doamnele şi coeoniţele lor nu spriji- 
nese industria românească. Destul de 
dureros şi e cu atât mai mare ruşinea, 
cu cât — după cum sunt Informat — 
punctul de vedere bănesc nu poate fi 
icuză.
Petrecerea, jocul şi veselia a durat 
păna In zori de zi. Rap.
Scrisori sociale-pedagogice.
I.
Stim ate Prietine /
De un şir de timp cam îndelungat, 
am Întrerupt seria scrisorilor noastre 
din «Foaia Poporala;*, cari prin felul 
lor chemate erau să scotocească din 
viaţa sufletească a poporului nostru: re­
lege ce l bântue şi pe urmă să dee cu* 
vinte de îndreptare, acolo, unde se poate. 
In cele pănă aci înşirate am căutat mai 
ales după relele, ce sunt încuibate în 
viaţa poporului nostra dela sate. Am 
constatat o grămadă de viţiuri; ca: ne- 
, sinceritatea, minciuna, calumnia, furti­
şagurile, sfezile, pârUe, beţia, sudalma, 
neiubirea de fraţi, vrsjba familiară etc. 
Aşi voi să încep o serie de scrisori ca 
sari caracter instructiv deci dătător de 
poveţe.
Să Încep cu vrajba familiară. Sont 
multe, foarte multe familii de săteni, 
cari trăesc tn o vecinică ceartă şi vrajbă. 
De dimineaţa pănă seara se ceartă băr­
batul cu femea tn faţa copiilor. Nu 
arareori se întâmplă, că mama vorbeşte 
In presenţa fiilor pe soţul seu de rău. 
Câte odată se tntâmplă şi contrarul, că
bărbatul vorbeşte de rău Înaintea co­
piilor pe soţia sa. Apoi lucrurile ace­
stea văzfindu le copii, nu -i mirare, că ei 
nu mai dau nici o cinste părinţilor, nu i 
ascaltă, fac de capul lor. Ba ei Înşişi 
încep stt imiteze pe părinţi, se ceartă, 
se bat, nu trăiesc ca fraţii; nu urmesză 
zicala: «Iată cât e de frumos a vieţui 
fraţii împreună!«
Ce e de făcut In atari caşuri ?
Lucra e foarte simpla şi uşor. Pă­
rinţii să se ferească ca de foc a Be sfădi 
In faţa copiilor, ori aşi zice vorbe de 
ocară. Atâta bărbăţie trebue iă aibă 
fiecare, ca să nu-şi iase din Bărite tn 
faţa copiilor. Să şi aducă aminte de 
cuvintele Mântuitorului, ce zice: «Pune 
piză gurii tale şi aşă de îngrădire îm­
prejurul buzelor tale!* Când mereu la 
aşa ceva vor cugeta, nu vor cădea nici 
în greşala de a păcătui contra bunei 
înţelegeri. Bana înţelegere e darul lui 
D zeu într’o familie şi unde ea se să- 
lăşlueşte acolo In casa aceea s’a pegorît 
duhul sfânt, care o adumbreşte şi fereşte 
de toate relele. '
Copii deapururea In vârtutea în­
clinaţiei lor naturale, de a face ceeace 
văd, că fac părinţii, vor urma în a face 
bine şi a Incunjora răul.
Vai cât e de frumos, unde vezi 
fraţii icbindu-sej Iubirea ’i face îngă­
duitori unii faţă cu alţii, Ii îndeamnă să 
se sjutoreze reciproc; în fine să se mân- 
găe in necazurile şi suferinţele lor. Şi 
astfel îşi uşurează năcazul reciproc.
Atare familie, văzând cu ochii îna­
intează. Pe zi ce merge sporeşte în 
avuţie, în cuminţenie, în facerea de 
bani. In scurtă vreme ajunge a fi o 
familie cinstită de tot, satul. Pretutin- 
denea o vorbesc de bine. Alte familii 
să iau după aceea familie, aşa încât 
familia asta sjunge să fie de model. 
O atare familie in câţiva ani e in stare 
să schimbe toată faţa comunei, să o 
reguleze şi învie ze, fâcându-o o comună 
fruntaşă. Aceasta Ia rândul său înrîu- 
reşte şi asupra comunelor vecine şi eată 
că pilda viuă prinde a să estinde pănă 
ce cuprinde un ţinut întreg.
Urmându-se acest proces de reîn­
viere spirituală cu vremea tot poporul 
aparţânător unei ţări să va purific. In vi­
aţa lui încep să pulseze alte gânduri, 
alte ţinte şi alte dorinţe. Dacă acea­
stă purificare cuprinde toată suflarea 
unui neam, atenei acel neam e fericit 
şi ca o oară mai de grabă atinge ţinta 
doririlor şi vroirilor lui.
D r. P etru  Şpan.
Lâ o jumătate de an.
Să împlineşte în curând iarăşi o 
jumătate de an. Din acest prilej des­
chidem un nou abonament la «Foaia 
Poporului*, pe jumătatea a doua a 
anului curent. Rugăm pe st. noştri abo­
naţi, a căror abonament să gatâ ca 
sfârşitul lunei Iunie c. căi. v. să bmevoiască 
a şi înoi abonamentul. Pentra Înlesnirea 
înoirii, la nrul de faţă alăturăm aviza 
poştale pentru trimiterea banilor. Ru­
găm totodată pe toţi cetitorii şi prie­
tinii «Foaiei Poporului» a recomanda 
foaia în cercul cunoscuţilor lor.
Stăm în preajma unor mari schim-
I bări în ce sâ ţine de politica internă
a ţării noasţre. Urmează schimbare de 
guvern şi “poate şi de sistem, alcătuirea 
legii votului universal etc. Aceste mari 
schimbări şi evenimente, cari îşi vor 
afla continuarea la toamnă, trebuie să 
le urmărim cu mare luare aminte. E  
datorinţa noastră a face aceasta şi ca 
cetăţeni, şi ca Români.
»Foaia Poporului« va petrece cu 
luare aminte toate aceste întâmplări\ ca 
cetitorii ei să, fie pe deplin orientaţi cu 
cele ce să întâmplă. întemeiaţi pe acea­
sta şi pe împrejurarea, că »Foaia Po­
porului* e bogată în cuprins şi să si­
leşte a fi folositoare cetitorilor săi, cerem 
sprifinul tuturor oamenilor de bine.
Preţul abonamentului să vede In 
fruntea foii.
Dr. Aurel Murăşanu. []
Cât de mare a fost perderea nea­
mului românesc priji Încetarea din viaţă 
a fruntaşului Intre fruntaşi Dr. Aurel 
Murăşanu şi cât de adânc a resimţit 
perderea întreagă se fl ar ea românească, 
s’a văzut din manifestaţiile, ce s’au fă­
cut la ştirea morţii, cum şi la actul în­
mormântării.
Telegrame şi cununi.
îndată ce ştirea morţii s’a răspândit, 
sute de telegrame de condolentegau sosit parte 
la familie, parte la adresa redacţiei » Gazetei», 
din toate părţile românismului. Intre alţii aa 
trimis telegrame amândoi metropoliţii noştri; 
deputaţii dietali, ioile noastre naţionale, în­
soţirile, fruntaşii noştri de aici şi din România 
cât şi din Bucovina etc.
Redacţia noastră a trimis următoarea 
telegramă: *
Regrete adânci la moartea nemuritorului 
Dr. A urel Murăşanu. SI,ve8tro Moldovâ„.
De altă parte pe sicriul repozatului s’au 
depus un număr mare de cununi, dela familie 
şi rudenii şi dela fruntaşi prietini şi admiratori „ 
ai marelui repozat. Câteva cununi au avut 
panglici tricolore roşu-galben-vânăt. Poliţia din 
Braşov a pretins, ca aceste panglici să fie 
luate jos, căci prin ele s’ar face >aţâţare.<
înmormântarea.
înmormântarea a fost o măreaţă 
manifestaţie românească. S ’a făcut Mier­
curi dopă amiaz  ^ In cimiterul din Groa- 
veri, luând parte o mulţime uriaşă — 
chiar şi străini — pe care n’o încăpeaa 
uliţele.
Cu câteva ore înainte de Începe­
rea slujbei divine au început a sosi la 
locuinţa regretatului număroşii delegaţi 
ai societăţilor culturale româneşti, ai clu­
burilor politice, precum şi fruntaşii vieţii 
româneşti de aci.
Printre persoanele prezentate s'au 
văzut deputaţii Dr. Vi&d, Dr. Lucaci, 
Dr. Maniu şi Dr. Al. Vaida Voevod, ca 
reprezentanţi ai clubului naţional român, 
asesorul consistorial Voileanu din Sibiiu, 
advocatul Fiancisc Hosau Longin din 
Deva; Montani, reprezentantul societăţii 
ziariştilor din Bucureşti; Coriolan Po- 
povici, student universitar, reprezentantul 
soc. «România Jună» din Viena; prof. 
Al. Bogdsn representantul soc. «Petra 
Maior*, etc. Afară de aceştia un uriaş
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public din Braşov şi din împrejurimi 
care venise să-şi ia rămas ban dela iu­
bitul fruntaş politic.
La orele 4 dapă amiază s’a înce­
put oficiarea serviciului divin de cătră 
părintele Dr. Acgustsn B ;n e a  dela Bisj, 
asistat fiind de Dr. I. Dăianu, protopo­
pul din Cluj; de părintele Dr. Aurel 
Domşa, redactorul >Uairei«, precum şi 
de preoţii Brumboi şi Manoilă din 
Tohan.
In timpul ilojbei corul lui Dima 
a executat In med admirabil diferite 
imnuri religioase.
La sfârşit părintele Dr. Bjnea a 
rostit o cuvântare arătând meritele şi 
munca repozatului pentru caczi româ­
nească. *
Serviciul divin fiind terminat s’a 
format un impozant cortegiu, urmat de 
o uriaşă mulţime, care a pornit spre 
cimiterul capelei române din Groaveri.
La cimiter au voi bit afară de ca­
nonicul Bunea, părintela Dr. Lucaei, dln 
partea clubului naţional român; dl Ioan 
Bacalbaşa, redactor la »Epoca«, din par­
tea însoţirii ziariştilor din România; 
studentul Coriolan Popovici, din partea 
soc. »România Jană« din Viena, printre 
ai cărei membri a fost şi Aurel Mură- 
şianu; profesorul Al. Bogdan din Bra­
şov in numele sos. »Petru Maior* şi a 
tinerimei române şi advocatul Lengher.
Toţi au icos la iveală meritele re­
pozatului şi pierderea cea mare pe care 
o încearcă Românii prin moartea ace­
stui fruntaş al lor.
Vorbirea părintelui Bunea.
In capela din Groaveri, în preajma mor­
mântului, părintela canonic Bănea a rostit o 
pătrunzătoare vorbire, cum suntem obicinuiţi 
a auzi dela acest ales bărbat al neamului 
nostru. "
In partea îatâiu eminentul orator în cu­
vinte frumoasa a luminat cu pilde taina mă­
reaţă a morţii şi a lămurit ascultătorilor învă­
ţăturile, ce trebuia să le scoatem din taină 
morţii
Apoi a continuat astfel:
Dar dacă acestea sunt Învăţăturile 
sfinte, ce trebue Bă le Bcoatem din taina 
morţii, ori de câteori vedem pe fraţii 
noştri trecând la altă viaţă, să nu uităm
F o i t a .________ I______________—-I ■ 1 — » ■ i i...... n I I ..... .
Padmanaba şl Hassan.
(Urinar»).
— »0  mamă!< — zise HasBan 1— 
»mi-e frică, că Padmanaba să va supăra, dică 
îl voi ruga de ceeace spui d-tac.
—  «încearcă cel puţin, băete,* — răs­
punse earăşi bătrâna, — dacă nu va vrea 
s& te înveţe o să-ţi spună că nu vrea, şi cel 
puţin te ştii şi tu la o parte*.
Şi a stat mama mereu de capul băia­
tului pănă ce în (ine Hassan a’a dus la bra- 
min şi a rugat să'l invtţe toate cele da lipsă 
ca să poată întră la bogăţii ori şi când 
ar voi.
Padmanaba iubea aşa da mult pa bă­
iat, încât na s’a putut împotrivi rugării Iui şi 
ds aceea scrise pe o foaie de hârtie toate 
vorbele, rugăciunile şi formele, ce trebuia să 
la zică şv-i mai spuse din fir îa păr ce şi 
cum să le spunâ, ca să nu greşească. Hassan
a le şi întipări adânc în sufletul nostru, 
şi a le păzi şi urma cu sfinţenie chiar 
în interesul mântuirii noastre. In ace­
laşi timp Insă, să ne gândim fi la în­
văţăturile folositoare, ce le putem scoate 
din cazul particular, ce ne-a întrunit Iu 
jarul rămăşiţelor pământeşti ale lui Au­
rel Mareşianu, căruia astăzi îi dăm cin­
stea din urmă.
Cine oare ne va putea spune însă 
aceste învăţături folositoare, de cari su­
fletul nostru are astăzi mai mult, decât 
ori când altă dată, trebuinţă neapărată?
Să-l întrebăm pe Aurel Mureşianu ?
Dar venerabila lui făptură de pa- 
triarch, la care noi priviam eu respect 
şi admirsţiune, stă închisă într’un sicriu, 
peste care se va rostogoli şi o va co- 
peri îndată gliia negrului mormânt. Ba­
zele iui, de pe cari curgeau cuvinte de 
mângâiere In restrişte, de îmbărbătare 
în lupte grele, de îndrumare în situaţii 
încurcate, de dragoste şi frăţie în mij­
locul împărecherilor şi z'zaniei sămănate 
de neprietinii din lăuntru şi din afară, 
su amuţit Glasul lui puternic de tulnic 
nu ne mai poate înfiora cu mustrări 
adeseori drepte şi întemeiate, căci s’a 
stins. Ei nu mai poate vorbi nici măcar 
cu acel judecător din lumea aceasta, 
care la chemat de pe patul durerii pe 
ziua de alaltieri pentrucă să răspundă 
pentru un articol de Crăciun, p&blicat 
în »Gazeta» anului trecut, astfel încât 
a rămas să judece şi această faptă acel 
mare Judecător ceresc, care după învă­
ţătura sfintei scripturi, ţine In mâna sa 
coartea tuturor popoarelor, care umileşte 
pe cei trufaşi şi înalţă pe cei smeriţi 
obidiţi, care lasă pe cei bogaţi să să­
răcească şi să flămânzească/ iar pe cei 
ce-1 caută pe el îi ajută, să nu se lip­
sească de tot binele, care nu judecă 
dapă legi scrise de mintea mărginită şi 
şi orbită uneori de porniri nedrepte a 
oamenilor, ci după legile nescrise dar 
întipărite în scfletul fiecărui om, adecă 
după legile acelea veşnice, cari dau fie­
cărui popor dreptul de a trăi după firea 
şi individualitatea sa etnică şi de a-şi 
înfăptui cu toate puterile sale, toate acele 
garanţii şi instituţii de stat, cari să-i 
asigure existenţa şi să-i desăvârşească 
individualitatea naţională.
mulţumindu-i alergă iute la mamă-Ba zicân- 
du-i: >Eată, aici am cheia comorilor, de acum 
poţi trăi fâră nici o grijă*.
Trecură câteva zile şi bătrâna cea la­
comă chemă pe băiat la dânsa şi-i zise: »As­
cultă Hassane, am vorbit cu tată-tău şi am 
hotirît, ca astizi să ne coborâm cu toţii în 
peşteră şi să scoatem da acolo câteva din 
bogăţiile acele,
Aşa dară găteşta-te să ne conduci!
— »Da* zise Hassan —  »o sâ vă con­
duc după cum poftiţi!
— >Mai departe am hotărât* — adaus* 
ea — »sâ omorâm pe bramin, îndată ca ne 
vom încredinţa că ţi-a spus adevărul Pen­
trucă cine poate şti, dacă el n’o să împărtă­
şească secretul bogăţiilor şi altora? Şi tu Has­
sane ai să-i împlânţi sabia in piept!*
— >Cum?< strigă Hassan* —  Eu? să 
omor pe binefăcătorul meu şi al vostru? pa 
prietenul ce ne-a încărcat cu atâtea bogfiţii 
şi ne-a adus noroc aşa de mare? Nu, mamă, 
nu, niciodată, mai bine mă omor eu*.
înaintea acestui mare şi drept ja- 
decător se află acum Aurel Mureşianu. 
Dela El cere dânsul dreptate. Să nu-i 
turburăm întru apărarea causei anaineatn.
Dela cine vom cere deci, să ne 
spună învăţăturile folositoare, cari se 
pot scoate dm mutarea, fericitului la 
Domnul Aurel Mareşianu dela noi?
Le vom cere dela istorie!
Au trecut mai bine de două sute 
de ani de când pronia dumnezeiască a 
gdas poporul românesc din Ardeal şi 
Ţ ara Ungurească sub blânda stăpânire 
a casei domnitoare de Habsburg. Din gura 
marilor domnitori din această augustă 
casă au auzit Românii mai Intftiu cu­
vintele mângăitoare, că şi ei sunt fii 
adevăraţi ai patriei. Prin stăruinţele ace­
stor domnitori s'a ridicat clerul româ­
nesc din starea ticăloasă şi nesuferită 
de mai înainte şi a ajuns a fi factor 
important în viaţa culturală, socială şi 
politică 'a poporului românesc. Prin mij­
locirea şi cu 8juloriul material al Casei 
domnitoare a’au deschis tinerilor români 
marile şcoale ale Apusului şi mai ales 
ale Romei, de unde au venit cei mat 
înflăcăraţi apostoli ai românismului, cari 
au trezit conştiinţa naţională a tuturor 
Românilor. Din dărnicia generoasă a 
casei Domnitoare s’au înzestrat episco­
piile Românilor cu domenii frumoase, 
cari au fost un adevărat izvor de bine* 
facere şi mijloc puternic penţra înain­
tarea culturii neamului întreg româ­
nesc, şi s'au întemeiat şi s'au deschis 
cele dintâi şcoale româneşti în inima 
Ardealului, în Blaj. Dela Casa domni­
toare au pornit cele mai energice în­
cercări de a uşura soartea poporului 
românesc de jogul grea al iobăgiei Sub 
ocrotirea Casei domnitoare şi ca aju­
torul ei s’au înfiinţat cele două Mitro­
polii ale Românilor, s'au făcut mai multe 
şcoale Becundare şi s’au întemeiat cele 
mai frumoase instituţiuni culturale, ce 
le avem. Ori de câteori greutăţi şi în­
curcături din lăuntra şi din afară ms 
aa pus piedeci neînvinse, Casa domni­
toare totdeauna a lucrat direct pentra 
înălţarea poporului românesc la impor­
tanţa de factor politic. (Va arma.)
Bătrâna însă îl rugă mereu, tl ameninţă* 
îi porunci să asculte de dânsa. Hassan îmă 
rămase statornic.
In fine ea cheamă într’ajutor pe bărba­
tul ei, pe tatăl băiatului Dar şi acesta încerci 
în zadar să zdruncine statornicia fiului său*
—  >Ei bine* —  ase tatăl în fin# —“ 
dacă nu vrei, fie, aă ne mulţamim şi ca ast*. 
Dar atâta plăcere tot o să-mi faci şi să-mi 
arăţi foaia de hârtie ce ţi-a dat’o braminul*.
Hassan însă nu voi cu nici un chip 
să-i arate hârtia.
»Cum?« — strigă tatăl săa —  aşa ne 
răsplăteşti tu binefacerile noastre? Nouă, can 
te-am luat de pe strade, când umblai ca uff. 
cerşitor? Na te-am îmbrăcat, nu te-am hră­
nit, nu ţi-am dat de băut, nu te-am crescut noi?«
Da aşa au făcut ei, dar namai din in* 
teres, pentru ca să-l poată folosi Ia negaţi- 
toria lor.
— »Bine« — zise în fina Hassan - 
»nu vreau să ziceţi că-s nemulţumitor faţ^ 
de voi. vă dau hârtia, dar juraţi-mi că nu-s 
veţi lace nici un rău bunului nostru prieten 
Padmanaba*. (Va urmai
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Facerea fânului.
Anal trecut prin umblarea nepo­
trivită a vremii s’a făcut mare daună în 
roadă fânului, aşa eă o lipsă mare şi ob­
ştească de fân nu s’a mai simţit de multă 
vreme ca acum. Aceasta lipsă s'a simţit 
pe cele ««ai multe locuri, cu deosebire 
sătră primăvară, a mai inăsprit’o şi 
learna Îndelungată, care ca puţină în­
trerupere, a ţinut Intr’una dela Sân- 
Mihaio, pănă mai la Sân-Georgiu.
Primăvara anului acestuia B’a arătat 
Incâtva mai priinsioasă creştere! ierburi­
lor de tot felul, ca cea din anul treeut. 
Umezala, care tn parte a lipsit anul 
trecut, anul acesta a fost mai îmbelşu­
gată. Astfel roada fânului dia anul 
acesta ni-se înfăţişează mai îmbucu­
rătoare. Numai de ar fi ferită de dauna 
elementelor naturale şi de arumbla 
un timp frumos, când să va stringe 
roada aceluia.
La facerea fânului două lucruri 
sunt de mai mare Însemnătate şi anume: 
timpul când trebue să cosim şi modul 
cum trebue să uscăm fânul sau mai 
bine zis iearba cosită. Ce priveşte timpul 
cositului, trebue să ne însemnăm aceea 
recerinţă, că adecă ieatba să o cosim 
numai atunci, Gând aceea e pe deplin 
crescută, căci dacă o cosim prea de 
timpuriu, atunci fânul de regulă prea 
scade şi rămâne numai foarte puţin. 
Iarba să poate cosi atunci, când e 
destul de deasă şi mare, când ierburile, 
cari înfloresc îşi arată floricelele lor, 
iar cele spicoase încep a-şi arăta să­
mânţa lor la spice.
In grădini, pe lunci şi la şesuri 
să coseşte de regulă «când iarba e în 
deplină floare«, cum să mai zice, ear 
pe dealuri şi munţi să coseşte ceva mai 
târziu, fiindcă pe acolo iarba creşte mai 
încet şi să face cu totul altă iarbă că 
pe şesuri. Iarba mai trebuie cosită !n 
deplină floare şi pentru aceea, că apu­
când să se prea desvoalte şi coacă să­
mânţa ei, toată materia nutritoare din 
fir şi frunze să contrage In aceea şi 
astfel paiul rămâne de tot săc şi fâră 
de nici o vlagă în el.
Dacă nu cosim iarba Ia timpul ei, 
atunci sămânţa ei să prea coace, firul
V e s e l i a .
— Foiţa glumeaţi a »F oii P oporului». —
Nea sărăcilă şi surata calicia
Poveste glumeaţă 
de V. A. Urechla.
Păi, cică era odată, pe vremea când 
Domnul Hristos umbla călare pe nn biet 
măgăruş, iar sfântul Apostol Petru purta te 
toiag traistă de aduna în ea halca de pită, 
ca le da Creştinii cei buni la suflet, — era 
cică odată un biet ferar, ce-i acea Nea Sărăcilă.
De cum sfântul soare zugrăvia, cu pul­
bere de âidtf, âe aur si de mbine, pe mar- 
genea cerului geana zilei şi pănă noptes, la 
cântatul cocoşilor de mii zul nopţei, era Sără­
cilă tot cioca-boaca cu ciocanul pe nicovală.
Muncia nea Sărăcilă de-i curgeau sudo­
rile cât bobul, doar o prinde vr’un taler răslef, 
cu ce să stâmpere o pârdalnică de foame 
nepotolită a foalelor celor 12 copii, ce i-a 
dăruit sfântul Dumnizea... Că de! Dumnezeu 
să  i Dumnezeu şi tot greşeşte crestăturile ră-
imbâtrâneşte fi să scutură mai toate 
frunzele de pe el, aşa că acela rămâne 
mai de tot golaş. Asemenea fânul apoi 
no are un preţ mai mare pentru nu- 
trirea vitelor, decât paiele unor Bămă- 
nături. Tot aşa să întâmplă şi dacă 
f naim iarba pe un timp schimbăcios 
saa ploios. Apa de ploate spală adecă 
materiile nutritoare şi o parte a frun­
zelor de pe cotoare, o parte din acelea 
frunze să mai sentură şi prin deasa 
întindere şi stringere a fânului, pe lângă 
aceea fânul ploat să mai şi înegreşte 
şi mncczeşte, dacă nu să poate usca 
la timp, aşa că apoi un astfel de fân, 
de cele mai multe ori e mai rău la 
nutrire şi decât paiele de rând
Aşa stând lucrul este prea firesc, 
ca tot deauna când cosim să pândim 
dnpă an timp frumos. Prorocii de vre­
muri şi călindare, au constatat în pri­
vinţa această, că un timp mai frumos 
şi uscat urmesză de regulă în al treilea 
pitrar al lunei, când adecă aceasta e 
In scădere. Timpul acesta ar fi bine 
să şi-’l însemneze şi economii noştri, 
ca In cas de lipsă să se poată folosi 
de el.
Cositul ierbii să poate face cu coasa 
şi ca maşina de cosit. Cositul cu coasa 
să poate face peste tot locul. Mai uşor 
şi mai ca Bpor să poate face şi cu acea­
sta pe locuri aşezate şi unde iarba nu 
e prea încurcată şi căzută. Pe asemenea 
locuri apoi un cosiş harnic cu o coasă 
bună poate să cosască pe zi, câte două 
cară mari de fân.
Ca maşina de cosit Insă nu să 
poate cosi peBte tot locul, ci numai pe 
locurile bine aşezate, pe unde adecă 
nu sunt ridicători, gropi sau muşinoaie. 
Cu maşina de cosit sâ cosesc de regulă 
ierburile sămânate cum sunt: _ trifoiul, 
luţerna, măzărichea ş. a. Ierburile nesă- 
mânate însă nu să prea pot bine cosi, 
de oare-ce nu sunt aşa crude şi astfel 
rămân prea multe fire după coasă netă­
iate. Cositul cu mişina să deprinde mai 
cu seamă in economiile cele mari. In 
economiile cele mici însă acela nu să 
plăteşte, de oare-ce eă vine prea scump.
După-ce s’a cosit iarba, să începe 
ascatul fânului. Mai întâia să întind 
brazdele sau pologii, apoi pe la ameszl
busului. Unde chitia el că cresta copii la re- I 
boajele celor bogaţi, nimeri» reboajele Iui neâ |
Sărăcilă!...
—  Surată Calicia —  (că aşa să chiamă 
muierea lui nea Sărăcilă) surată Calicie, ofta 
ferarul scoţând, la capătul zilei, şurţul de pele 
şi trăgându-şi picioarele amorţite de moto- 
leală din gaura unda lucra; —  nu mai înfla 
foile, că-i vreme de înfiat foâlele plozilor. Ean 
auzi-i în bătătura bordeiului, cum ciripesc, ca 
lăstunii în cuib, doar or vedea vermuşul în 
pliscul mamei lor...
—  Da ce le* om dâ, omule, că de, foile 
le am învărtit eu toată ziua mai dehai decât 
răschitoarea mamei Despei şi d-ta încă toată 
ziua: cioca-boca pe Hău, cand cu ciosanul 
mic ca cel dela tochiţa popei Elevterie, când 
cu barosul, dar geaba: nu ne-am ales dscât 
cu scântei şi cu sgură.. .  Că nime n’a venit 
să-mi cumpere barem o roajbă de potcoavă. .  •
__ Ei hei, da măni, încă şi mai — şi
mai, surată Calicie, că nu mai am nici un 
dram de fer ca să pot lucra. . .
—  Oh I Oh! bădică Sărăcilă !
—  O h! oh ! surată Calicie!
să întorc şi cătră seară să adună fânol 
In nişte căplcioare mai mici. Dacă voim 
iă facem un fân verde frumos, atunci 
nul lăsăm, ca se 1 ajungă rouă deloc, 
ci tot ce sâ coseşte pănă la ameazi, 
să întoarce, ear pe seară să stringe, 
pentru a să întinde de nou în ziua 
următoare.
La uscatul trifoiului lucrul merge 
ceva mai greu, de oare-ce cum sunt 
firele lui ceva mai groase şi pline de 
must, să uscă mai anevoie, ca celalalt, 
fân. De aceea să mai lasă el câte o 
zi doauă în brazde, apoi să întoarce şi 
pe ande iă folosesc caprele de lemn să 
întinde pe acelea, pănă când să uscă 
bine, ear unde nu sunt de acelea să uscă 
tot pe pământ, ca şi celalalt fân. Strln? 
sul trifoiul uscat trebue să se facă tot- 
deuna dimineaţa sau seara, căci de na 
să scutură mai toate frunzele de pe 
firele lui. Da altcum atât fânul de tci- 
foiu, cât şi cel de luţernă, fiindcă In 
stare uscată e prea cotoros, să între­
buinţează mai mult ca nutreţ verde.
După-ce fânul s’a strlns în ziua 
primă In modul mai sus arătat, a doua 
z\ sâ întinde de nou, după-ce s'a ridicat 
soarele şt s’a dus roua de pe fânaţ. 
Peste zi să întoarce apoi de mai multe- 
ori, ear seara să stringe de cele mai 
multe-ori UBcat gata. Când nu s’ar pu­
tea stringe nici a doua zi deplin uscat, 
să mai întinde şi ln ziua următoare, 
pănă când adecă vedem că e destul 
de nscat.
Fânul este pe deplin uscat atunci, 
când strins în căpiţe nu să mai întoarce; 
când dacă bigi mâna în acelea cătră 
mijloc, o scoţi plină de floarea scutu­
rată din el, ear dacă îl faci sărituri 
mai mici să poate rupe tare uşor. Cer­
carea aceasta din urmă nu reuşeşte Ia 
toate soiurile de fân, de oare-ce fânul 
provenit dela ierburile spicoase, cum 
sunt de regală cele de pe lunci, chiar 
şi atunci când e pe deplin uscat, na 
să prea poate rupe aşa uşor.
Fânul deplin uscat, să stringe apoi 
în nişte căpiţe mai mari, de unde apoi 
să încarcă pe care şi sâ transporteazâ 
acasă, unde să aşează statornic în clăi 
mai mari sau şoproane acoperite, ea să 
na să strice de ploi sau altă umesală.
------- —  I. G.
*
Păi, cică a doua zi des demineaţă, de 
pus şi’l pusă şurţul nea Sărăcilă, şi su­
rata Calicie încă sufla cu foile în cea spuză 
de f o c . . . ,  da bietul meşter să scărpina în 
cap gânditdu-se de unde fer pentru lucru? 
Când eacă doi călători rău îmbrăcaţi şi sdren- 
ţoşi să opriră în bătătura bordeiului. Unul 
era călare pe un măgăruş şi celălalt pa jos. 
Călăreţul eşi legă dobitocul de belciugul prins 
de plopul, unde meşterul lega obicinuit caii 
muşteriilor aduşi la potcoveală, apoi urmat 
de celălalt unchiaş întrară în bordeiu.
— Bună dimineaţa, meştere.
—  Mulţâmim D-stră, cinştiţi drumeţi. t  
Da ca poftiţi dela Sărăcilă potcovarul?
—  Ia să-mi potcoveşti măgăruşul, că 
o să ne urcăm la munte şi-i iute colţul dc 
nu poate prinde copita fără de potcoavă, zisă 
Domnul Hristos, — că tocma sfinţia sa era 
aidoma, deşi îmbrăcat în haine de cerşitoriu, 
că umbla tiptil în lumea sfinţiei sale cu to­
varăşul său de drum, care nu era altul decât 
Sân Petru. Da unde să-i cunoască bieţii creştini
de meşteşugari, că erau sfinţiile lor ?
------------------ (Va urma.)
N O U T Â T L
— Ban vechia. Un vrednic abonat 
al »Foaiei Poporului dl Nicolaie Bin- 
chiciu măiestru in Pâncota, cetind cele 
publicate despre muzeal » Asociaţiunii* 
a dăruit prin redacţia noastră muzeului 
nn ban vechio, foarte bine păstrat. Ba­
nal e de argint, din 1660, adecă de 
249 ani şi a fost găsit în o vie dela 
Pâncota. Inscripţia e următoarea, in la­
tineşte : Ludovic al XUI Ies. regele Fran- 
ciei şi Navarei, iar pe dos, fie numele 
Domnului binecuvântat Dlui N. Bin- 
chiciu pentru aceasta faptă vrednică de 
urmat, ii să aduce mulţumită publică.
— Lă Seghedin. De astă dată nu la tem­
niţă, ci ca să înveţe ungureşte merg peste vară 
profesorii de limbă maghiară de pe la gimna­
ziile române, nemţeşti, sârbeşti etc. şi din pri­
lejul acesta să bucură »Bud. Hirl.*, că să 
vor maghiariza. Apoi d s . . . . .  1
—  Tâlhari în biserică. In Chicago 
mai mulţi tâlhari au Intrat intr’o seară în bi­
serica sf. îngeri, cu cugetul să fure laminările 
scumpe, cari erau pe altarul cel mare. Unul 
dintre capeleni a dat alarmă şi a prins pe 
unul dintre tâlharii; ceilalţi colegi capelani au ve­
nit şi ei îndată. Ceilalţi tâlhari au putut fi prinşi şi 
predaţi poliţiei. Doi din tâlhari numai aşa au 
putut fi prinşi că au fost aduşi în nesimţire. 
Tinerii capelani aa fost greu răniţi la cap şi 
la mâni.
— Limba maghiară, ca limbă de pro­
punere şi pentru catiheţii români da pe la 
gimnaziile catolice şi de stat, ştim, că a fost 
împusâ sub pedeapsa, de a li să detrage ca- 
tiheţilor salariul. Consistoriul din Sibiiu a 
provocat pe cetiheţi să propună numai româ­
neşte, iară la cazul, că li să va detrage sala­
riul. le-a pus în vedere salarizarea din cassa 
conzistoriului. Apponyi a provocat acum pe 
mitropolitul Meţian, să ordoneze, ca catiheţii 
sk propună numai ungureşte.
Mari şi multe încercări trimiţi peste po­
porul tău, Doamne!
—  Propunerea »Ţării Noastre*, des­
pre cere am pomenit şi noi, este aprobată şi 
de >Lupta« şl de «Drapelul* cu adausul, ca 
protopopii şi episcopii să se pună în fruntea 
mişcării, să primim pe moştenitoriul nostru 
în trecerea sa spre Sinaia, să-i dăm un semn 
de viaţă.
—  Luptă între dduă comune. Intre 
comuna Nepos şi satul săsesc Pintic (1. Nă- 
săud) sunt de mult certe d n pricina hotaru­
lui. Zilele aceBte au găsit jitarii din Pintic mai 
multe vite de a-le Românilor din Nepos în 
loc oprit şi n’au voit să la sloboadă, decât 
pa lângă plata de 3 coroane de vită. Oamenii 
din Nepos au dat cu puşca, rănind greu pe 
un jitar şi pe altul l'au omorît. Jandarmii 
sunt în număr mare comandaţi la Nepos.
— Ţiganii corturari earăşi au săvâr­
şit un omor crâncen în Dobra. Văduva Kar- 
linger, servitoarea ei şi tatăl servitoarei au 
fost găsiţi loviţi in cap cu săcurea şi Blujnica 
era tăiată şi ciuntită în mod îngrozitor. Lo­
cuinţa era jâfuită şi răsturnată cu fundul la 
deal. Văduva n’a murit încă, dar nu şi-a venit 
in simţiri. S’a pornit cercetare. Să crede, că 
ţigani corturari au săvârşit crima.
—  Adunarea băncilor slovăceştl a 
«flit Ioc zilele trecute in Vigujhely la care 
au luat parte vre-o 80 de membrii. S ’a con­
statat între altele, că dintre 250 milioane a 
le slovacilor, numai 40 de milioane sunt de­
puse la institute Blovăceşti. S’a hotărît, să so 
agiteze, ca toată averea naţională a slovacilor 
sâ se aşeze la bănci naţionale slovăceşti. S ’a 
hotărît şi înfiinţarea unui institut de pensio­
nare pentru oficialii de bănci, cari sunt deja 
în număr de 39.
— Lă gimnaziul românesc din Câm­
pulung, în Bucovina, s’a serbat în săptămâna 
trecută aniversarea a 20-a dela moartea lui 
Eminescu. S'a ţinut nn'discurs festiv de prof. 
Logigan, iar elevii gimnaziului au recitat din 
poeziile marelui nostru poet.
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—  Ţăranii din Basarabia s’au răsculat 
împotriva jidanilor, cari fug cu sutele din Ru­
sia. Guvernul român a trimis miliţie Ia fron­
tieră, să oprească trecerea jidovilor în Ro­
mânia.
— 0  femele vândută. Un fapt curios 
s’a întâmplat la Tatar-Pasargic, în Bulgaria. 
Un sătean, în urma unui chef straşnic, fu în­
duplecat da cătră un tânăr consătean, ca să-i 
vândă soţia, cu care tânărul avea legături de 
dragoste. Târgul să şi făcu, în faţa martorilor 
şi tânăra soţie fu vândută psntru zece cor. şi 
două litre de vin.
Când săteanul să trezi din beţia sa şi-şi 
dete seama de cele ca făcise, li păru aşa de 
rău că începu să plângă. El arătă cazul auto­
rităţilor cari au şi luat măsuri în afacere. Cu 
toate acestea săteanul nu mai poate scoate 
afară capul, de ruşinea lumei.
Scotus Viator la noi. Săptămâna 
trecută a sosit In Sibiin, venind din 
România scriitorul englez Seton Wâtson, 
cunoscut sub numele de Scotus Via* 
tor şi despre care am făcut amintire 
şi in numărul trecut. Dl Watson este 
un bărbat tinăr, de vre-o 30 de ani, 
Inteligent, bun observator şi simpatic. 
Vorbeşte mai multe limbi. Ia Sibiiu s’a 
interesat cu deosăbire de Români. A 
cercetat între altele catedrala, muzeul 
•Asociaţiunii* etc. Vineri şi Sâmbătă 
a fost la Blaj, însoţit de dl Goga, Schio - 
pul ş. a. A vizitat şi acolo aşezămintele 
noastre şi câteva sate româneşti din 
jar. Fâţă de modul de trăia a ţăranului 
nostru a arătat un interes deonăbit. 
Duminecă d. a. a cercetat Săliştea, apoi 
a plecat la Viena.
— Un nou „patriot". Cetim în Nr. 
140 a. c, al gazetei ungureşti >Bud. Hirlap*, 
că un învăţător de stat din Fornădia, aproape 
de Brad, Zmovie Oana, şi-a schimbat numele 
n: Uaodi. Domnul Onodi e fecior de dascăl 
român cinstit din Părău, îa Ţara Oltului 
Dl inspector Denes îl poate face aeuma, dacă 
nu altceva, măcar scriitor în cancelaria sa, căci 
doară e «patriot* mire domnul Oana-Onodi, 
feciorul dascălului din Părău.
—  0 întâmplare rară. Cfetim în >Ga- 
zeta Trans* următoarele: D-na văduvă Elena 
Mureşianu ne comunică, că răsfoind însem­
nările fericitului Iacob Mureşianu, părintele 
regretatului nostru director, a constatat, că ne­
uitatul ei soţ a încetat din viaţă în aceiaşi 
zi, în care s’a născut.
Dr. Aurel Mareşianu a văzut adecă la­
mina zilei Duminecă în 20 Iunie st. n. anul 
1847 şi a închis ochii pentru vecie Dumineoă 
în 20 Iunie n. 1909, prin urmare a încetat 
din viaţă, în ziua in care a împlinit 62 ani 
ai vieţei sale sbuciumate.
O întâmplare mai rară şi totodată mai 
emoţionantă nici că să poate.
—  Preot în Rudărla a foit ales în 6 
Iunie n. a. a  cu majoritate mare de voturi 
dl Dr. L Sirbu, cunoscutul istoric, premiat de 
Academia română. Alegerea s’a făcut sub 
presidiul dlui protopop Mihail Popovici.
—  Dacă o femele spală cu aăpunul- 
Cerb al lui Schicht şi alăturea o alta cu să­
pun obicinuit, aspru şi care să disoalvă greu, 
va fi gata cu spălatul mai curând aceea, care 
foloseşte >săpunul-Schicht*. La anul va fi 
gata mai iute cealalţă, dar cu ru fele ei, de­
oarece numai »săpunul-Schicht«, care să di­
soalvă uşor, cruţă rufele şi conservă colorile, 
ca noua.
— Muncitorii din minele de aur ale 
Bradului sunt tot în grevă. Pe un câmp, 
din apropierea minelor, stau fără lacra 
1000— 1200 de oameni; iar direcţia minelor nu 
voieşte Bă stei de vorbă cu greviştii dacă nu 
renunţă lă grevă.
—  AouzSt. Harnicul redactor şi con­
ducător âl Şvabilor bănăţeni naţionalişti dl 
Victor Orendi a fost pus sub âcuză pentru 
«agitaţie*. începe, să vede, şi pentru Şvabi 
drumul cel greu şl spinos al Seghedinului şi 
al Vaţului.
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—  Examenele publice ale şcoaîelor 
comerciale române din Braşov să .vor ţinea, 
în silele din 16—28 Iunie vechiu. Examenul 
de maturitate să va ţinea în zilele de 15, 16 
şi 17 Iunie v.
—  Mărunte. Regina Şpaniei a dat na­
ştere unei princese In Petersburg (Rusia) 
s’au constatat 75 da cazări nouă de coleră. 
Sunt pănă acuma 313 bolnavi. —  Zilele ace­
ste s’au îatrunit medicii români din Bucure­
şti, pentru a discuta memoriul pe care îl vor 
înainta medicilor străini pentru a să explica 
motivele de ce nu participă la congresul in­
ternaţional al medicilor din Budapesta.
—  Dela comitat Pentru întregirea lo ­
cului da membru devenit vacant în cercul 
electoral municipal al Bradalui, comitatul Si­
biiu, e publicată alegerea pe 14 Iulie n. c. 
Prezident de alegere e Carol Kisch, comer­
ciant, substitut Valeriu Florian, preot, în Ra- 
coviţa. Alegerea să începe la orele 9 dimineaţa 
şi să termină d. a. ia orele 4. Aleg comu­
nele următoare: Sebeşul-inferior, Sebeşul-sa- 
psrior, Boiţe, Sadu, Avrig.iBrad, Cisnădioarc, 
Porceşti, Racoviţa, Şîlimbru, Tâlmaciu, Tâl- 
măcel şi Veştem.
—  Dl Iullu Ioanovld, redactorul «Li­
bertăţii*, osândit la 18 luni închisoare şi-a is- 
păşit pedeapsa g<va.
In privinţa aceasta ni-sS scrie din Cluj: 
După împlinirea osândei de 1 an 6 luni şi 
20 zile arest ordinar, dictată de curtea cu ja- 
raţi din Cloj, în 4 procese politice, pentru tot 
atâţia articoli publictţi in «Libertatea*, dl Iu* 
liu V. Ioanovici, redactorul ei responsabil, a 
fost eliberat în 26 Iunie c. din arestul din Cluj.
—  Cazuri de moarte. Dintre românii 
daşi Ia America au repausat în săptămânile 
trecuta următorii: George Stan, de 29 ani, 
de naştere din Almaşul mic (comit Tâmevt 
mică), Ioan Beca din Cincu, comit [Târn. 
mare şi Ştefan Arion din Ohaba comit Alba 
inferioară. L i  toate trei cazurile de moarte 
serviciul divin a fost celebrat de părintele 
Ioan Podea din Cleveland O., iar uniunea 
societăţilor române din America a luat parte 
la înmormântări, dând fraţilor răposaţi ulti­
mul salut.
O rn g a re . Onor. noştri cetitori, 
când comandă ceva după inseratele fi 
anunţurile din foaie, sunt rugaţi a b& 
provoca la foaie, adecă a spune la 
firma, dela care comandă sau cer ceva, 
că anunţul l-au cetit în >Foaia Poporului®.
Iarăş cutremur la Messina. De când 
cu marele cutremur din Sidlia şi Calabriar 
caro a ruinat oraşul Messina şi Reggio di 
Calabria, s’au mai repeţit pe acolo cutremu­
rele, dar în măsură mare s’a întâmplat acea­
sta în noaptea de 25 Iunie c. Pe la 7 jamJ 
seara şi pănă dimineaţa Ia ora 6 au fost 15 
zguduituri da cutremure puternice. Popora- 
ţiunea e plină de groază. Cutremurile au fost 
însoţite de tunete suterane. S ’au simţit cutre­
mure şi la Reggio di Calabria. Toată lumea 
stă sub cerul libsr.
— Bancnotele vechi de 10 florenl 
val. auatr. mai circulează numai pănă la 31 
August a. c., când orice obllgament al băncii 
de a le răscumpăra încetează. Terminul ultim 
pentru răscumpărarea bancnotelor de fl. 100 
este 31 Octomvrie 1910, iar, al eelor â  1005
—  31 Decemvrie 1910.
—  A murit. >Ţara Oltului* scrie ur­
mătoarele: La un examen dela o şcoală confesio­
nală elementară gr.-or. română din Ţara Fă­
găraşului, un elev răspunde despre metropo- 
litul Andreiu Şaguna, înşirând faptele măreţe 
săvârşite de acest nemuritor prelat Intre al­
tele spune băiatul, că Şaguna a făcut şi o 
»lege bisericească, care s& numeşte: Statutul 
Organic.* Părintele comisar de examen, în­
trerupă pe elev şi ca să-l aducă în r&tăcirţ 
îl întreabă: — Ian ascultă bliete! Mai trăie­
şte Mitropolitu Şaguna, care-o făcut pe (!) 
Statutul organic? . . .  — Băiatul: Metropolitul 
Şaguna trăeşte, da statutul organic —  a 
murit
Oare nu este ceva adevăr îa aceste 
vorbe rostite de băiat, fără ca să-şi tragă 
samă ce zice?
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Cheag natural a/^c
Important pentru fabricarea de caş. Cheagul natoral al D-ţulul Blumenthal fn formă de praf,
este cel mai bun şi mai 
eftin mijloc pentra închegarea laptelui, che- 
mice curat, întrece mult toate mijloacele de 
închegare de pănă acum.
Acest cheag este preparat din cei mai 
buni culici de viţei. El este absolut liber _ae 
materii fetids, colorate sau mucoase provenind 
din culici; de acide sau alte substanţe între­
buinţate prin conservarea cheagului obicinuit.
Prin această curăţenie absolută, recuno­
scută de fabricanţii cei mai competenţi în brân- 
zături, cheagul natural nu împiedecă de loc 
fermentatianea normală a brânzei, ii dă o tăie­
tură foatte frnS, evită umflarea şi prin îndepărta­
rea mai perfectă a zarului produsul e mal bun.
O încercare ne convinge.
Singura vânzare de cheag natural de-al lui 
Dr. Blumenthal pentru fabricarea de caş, pentru
■ Gallţla, Bnoovina şl Ardeal la =
M LINDEMANN, agentură
Storozynetz (Bucovina).
Dose de probă g ratis  şi f ra n c o  rog a se 
cere dela 135 5—26
M. LINDEMANN, Storozynetz (Bucovina).
X
A N U N Ţ .
Adac la cunoştinţa On. public, că mij­
locesc acordarea a tot felul de
împrumuturi
cambiale, hipoteoare (pe întabulare)
Ia nou înfiinţata bancă culturală »LUMINA< 
iprecum şi
asigurări
după combinaţiile cele mai avantagioase,
«de assmenea
cumpărări şi vânzări
de realităţi de orice categorie 
Dau informaţii şi lămuriri detailate gra­
tuit pe lângă trimiterea portului po3tal.
Agentura: V i c t o r  S t o i c o v i c i
•jjg 7 _ Sibiiu (Jungenwaldstrasse 2).
Sirup de smeură
«de calitatea cea mai escelentă garantată, în 
«ori ce cantitate de greutate, să află ieftin în 
'Farm acia la  „Coroană" a lui
Mr. Carol Pissel
Sibiiu, strada Ocnei 2. 188 5—12
Ludovic Ferancz,
croitor de bărbaţi, 
Sîtelia, strada Clmădiei w . 12,
nsom&adă f, i. jubUcclai 
cele mal none stofe de 
vară ta marc asortlmeat
B o n t f t ţ f t l o
sosite ehiai aton, pemtni feaias 
ie bfefeaţi stofe eagleseşti, 
fifaaţmseştl şi inâigeae, din eati 
b§ eseaată dopă Barară aele mai 
asoderae vestminte pteean: ŞftikSi 
Jaq^ite, şi haiae de silea, ea 
pteţosi foarte s&oâmrâe.
BeeseMtft ateaţims® aaerilă 
nootăţile de stole pentra p a r ii-  ulmrl şi .Rsfl&m", «ari se al ă 
totdeanna In deposit bogat.
Asupra m e r e u d l e r  «o s- 
Issţionate In ateHerel ra«a frai psiii 
mit a atrage deosebita atenţiona a 
on. doiani preoţi şi teologi abaofoenţi 
fa  «iurarl de firgeBţfi eesfss ţl» - 
t a i  bb riad eenplet de ta ta *  te 
de 14 ere. si 12 —
Uniforme pentru voluntari, cum ţi 
tot felul de articli de uniformă, după pre­
scripţie croitura cea mai nouă
Cea mai bună coasă în lume
este coasa de oţel de 
St. Anton şi se capătă 
singur numai dela
Coasa de oţel de tun St. Anton se fabrică din oţelul de tun mestecat cu cel mai 
mobil metal, un metal special, care este secretul fabriceL
ROD coroane plătesc celui-ce este în stare să arete o coasă de oţel de tun St. Anton 
vUU cumplrată dela altă firmă.
1 n n n  coroane plătesc celui-ce este in stare să găsească între 100 de coase de tun St. Anton 
•«“ «două rele. — Cel-ce are lipsă de o coasă bună şi de toată încrederea, să_ nu cumpere o alta 
coasă, pină când nu cere dela vestita firmă de sus catalogul ilustrat, care să trimite ori-cărui gratuit 
şi franco. Cereţi un astfel de catalog pe o carte poştală. Lunile de iarnă sunt_cele mai potrivite pentru 
adunarea de comande. Cei-ce adună comande primesc rabat! Garanţă deplină. — Comandându-se 10 
bucăţi, o coasă să dă în cinste. 94  12—12
Ssrviciu conştiinţios! Mai multe mii de scrisori de recunoştinţă şi comande înnoite să pot 
arăta şi pune la dispoziţia ori-cui. Bricia de oţel de diamant cu garanţă de 5 ani, costă 10 fl 5 cr.
P reţu l co aselo r St. A n to n :
70 75__________ 80__________ 85 _______90__________ 95 100 110 cm.
Fl. 1; — Fi. 105 Fl. MO.. Fl. 115 Fl. 1-20 Fl. 1-25 Fl. 130 FL 1-50 
La comande de 5 bucăţi libere de porto. La comande de 10 bucăţi să dă o coasă gratis şi franco.
c î  ' R â l l D l P  fabrică specială pentraf 
V m v I  O  Ş a  JU P& . U Lw JL construirea de motoare.! f
V I E N A  X X . ,  Dresdnerstrasse 81-83/a.
- Filială pentru Ungaria: B U D A P E S T A  VI., Podmaniczkygasse 18.
•Snir
et
Locomobile cu benzin
Fabricate recunoscute de clasa primă. Gra mituri complete de îmblătit. 
Motoare on benzin. Motoare cn gaz sngatlv.
Forţa de mânare cea mai ieftină din prezent (2—3 iileri spese de mânare). 
Preste 1000 aranjamente în mâaare. Condiţii de plată favorabile. Preliminare de spese
gratis şi franco. _
In timpul din urmă am furnisat garnituri de îmblătit între altele următoarelor firme:
Schlosser Ioan, Sas-Veseuş, 8 HP aranj. de îmblătit. Pop Antonie, Bucerdei-vinoasă-ungu- 
rească 1. Alba Iulia 8 HP aranj. de îmblătit. Nicolae Băcilă, Nucet, 1. Sibiiu, 10 H ? aranj. de tablătiţ. 
Faff Mihâly, Felso-Bajom, 4 HP aranj. de îmblătit Nuszbaum Aron, Bethlen-Sz.-Mikldî 4 HP aranj. 
de îmblătit. Doczy, Csikszereda, 10 HP aranj. de îmblătit._______________39 14—26
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Eşti slab şi eshauriat? Te-a părăsit forţă veche şi 
vioşia tinereţii? Ai apetit slab? Mistuirea ţi-i rea? Suferi 
de scaun neregulat, dureri de >pate, durere de cap, in­
somnie sau observi că puterea de viaţă ţi obosită? 
Pentruce nu cerci cu electricitatea?
Dacă te provoci Ia aceasta foaie, îţi trimitem bu­
curos broşura noastră asupra »EIektroterapiei moderne*, 
franco şi g ra t is  şi suntem aplicaţi a-ţi demonstra in in­
stitutul nostru miraculosul nostru metod de cură.
Elektro-Vitalizer, Institut mfed. de ord.
B U D A P E S T A ,  IV. Kâroly-kDrut 2, 
i4i 4-4 Mezzanin 51.
Scrisoare ds mulţumită!
Carol Schreiner, econom, E ast, See- 
gasse 83, cott. Vas, scrie în 12 Ian. 1909: 
Stimate Dle! Prima folosinţă a aparatului Dv. 
mi-a redat numai decât somnul, pe câre nu-l 
avusesem de aproape un sfert de an. Durtrea 
în piciorul drept şi în Ş®1® na încetează aşa re­
pede, dar în tot timpul curei putui să-mi is­
prăvesc lucrurile, pecâud înainte de folosirea 
aparatului nu puteam nid mânci, nid sta, nici 
şedea, nid ingenunchia de_durere. După o fo­
losinţă de 5 luni, sunt ca miinte de boală şi 
gratie escelentului Dv. Elektro-Vitalizer, du­
rează de 4 luni, fără a recidiva._____ _
Cupon pentru cartea gratis.
L i Eleltri-Yltallzer, instit. medical de ordin. 
Budapesta, 17., Kâroly-komt 2. Mezzanin 51
Vă rog a-mi trimit e opul: „Tractat asu­
pra ElektroTherapiei moderne8 gratia f i  
franco.
Numele : --------- ----------------------------------
Adresa:
Pag 296
S teclten p ferd -  
S a p  le lapte le n i
C«1 mai bun şi mai moale săpun! 
pentru piele şi contra pistruilor
______ Să capătă pretotindinea.-----------
85 21—40
500 Coroane plătesc celui-ce ar mai căpăta vre-odată durere 
de ««"H ori îi va mirosi gura după-ce va folosi apa 
«le dinţi a Ini Bartilla, o sticlă cu 80 fii. Ed. Bar- 
tDla-Winkler Viena 19/1. Sommergasse 1. In Sibiiu: 
In farmaciile: In Piaţa mare 10 ; în Piaţa mică 27; 
strada Cisnădiei 59; 'uliţa Turnului (Saggasse); uliţa 
Ocnei 2 ; farmacii Teutsch; Meltzer, str. Guşteriţei 
si str. Cisnădiei In Bistriţa: farmacia lui Herbert. 
gebeşul-săsesc: farmacia Lederhilger: Sighişoara: 
farmacia lui Ligner. , .
Să se ceară pretatindenea apriat apa de dinţi 
a lui Bartilla. Denunţări de falsificare vor fi bine 
plătite. La locurile unde_nu să poate căpăta, trimit 
7  stide cu 5 cor. 80 fii. franco. 1 13 —
Marca de scutire: „Anber".
Liniment. Capsici comp.,
Înlocuitor pentra
Anker-Pain-Expeller
este nn leac de casă valorat de mult, care 
să foloseşte de mulţi ani ca fricţiune sigură 
=  ia podagră, reumatism şi răceli. =
itfiîltifi Din cauza imitaţiilor de puţină va- 
nt r ° ‘ loăre să fim precauţi la cumpărare 
şi să primim numai sticle originale  ^ in 
satule cu marca de scutire „Anker" ţi cu 
numele Riehter. Cu preţul de 80 AL,, C. 1’40 
şi Cor. 2-— să capată aproape în toate far­
maciile. Depozit principal la Iosif T5ri5k, 
farmacist în Budapesta.
Farmacia Iui Ds. Riehter Ia 
„Lenl de aur8 în Pr&ga. ::
Şoseacă Elisabeta Nr. B nou. 
Espediţie zilnică 199 39—42
Câteva cuvinte 
asupra boalelor secrete.
E  trist, — dar în realitate adevărat ci in 
'•Kerasa de ari • bătătoare la ochi mulţimea acelor 
assasoi, a căror sânge şi sucuri trupeşti sunt atro- 
ikte ?i cari îa urma uşurinţei din tinereţe şi prin 
deprinderi rele şi-au sdrcncinat sistemul nervos şi 
puterea spirituală. £  timpul suprem ea acestei 
3t&ri îngrozitoare să se pună capăt. Trebue sS fie 
ssneva care să dea tinerimei desluşiri bine-voitoars, 
sincere şi amănunţite în tot ce priveşte viaţa sexu­
ali, — trebue să fie cineva căruia oamenii să-şi 
încredinţeze &ră teamă, fără sfială şi ca încredere 
sslcazuriie lor secrete. Dar nu e în deajuns inşi a 
destăinui aceste năcazuri ori şi cui, ci trebue să ne 
adresăm unui astfel de medic specialist, conştiendos, 
care ştie să dea asupra vieţei sfaturi bune sexuale 
şi ştie a ajuta şi morburilor ce deja eventual există 
stanei apoi va îeceta existenţa boalelor aeorcte.
De o chemare atât de măreaţă şi pentru 
acest scop e institutul renumit în toată ţara âl
foaţii cât şi femeile) desluşiri asupra vieţei sexuale, 
ssde sângele şi sucurile trupeşti ale bolnavului să 
carătă, nervii i-se întăresc, tot organismul i-se eli­
berează de materiile de boală, dusurile sufleteşti 
1*33 liniştesc.
Fără conturbarea ocupaţiunilor zilnice dr. 
P A L O  CZ vindecă deja de ani de zile repede şi 
radical cn metodul său propriu de vindecare, 
chiar şi cazurile cele mai neglese, ranels sifilitice, 
âotlrle de ţeve, beşică, nervi şi şira spicărei, _ înce­
păturile de confusie a minţei, urmările onaniei ş, 
ale sifilisului, erecţiunile de spaimă, slăbirea outerei 
bărbăteşti (impotenţa), vătămăturile, boalele de sânge 
âm piele şi toate ţoalele organelor sexuale feme­
ieşti. Pentru femei e sală de aşteptare separată 
şi eşire separată. In ceeace priveşte cura, depăr» 
iarea nu este piedecă, căci dacă dneva, din ori C* 
cauză n’ar putea veni în persoană, atunci cu plă­
cere i se va da răspuns amănunţit foarte discret 
.jirin scrisoare (in epistolă e de ajuns a se alătura 
sumai sarea de răspuns.) Limba română se vor­
beşte perfect. După încheierea curei, epistolele sa 
Bid, one Ia dorinţă să retrimit fiecăruia. Institutul ss 
Isgrijeşt şi de medicamente spedale. Visitel* ss 
primesc începând dela 10 ore a. m. fi pănă la 5 
sie  p. (Dumineca pănă la 12 ore a. m.) Adresa: Dr. 
PALOCZ, medio de spital, spedalist, Budapesta 
nnj. Râk<5czi-ut. 10. 80 15—
Atelier de curelărie, şelărie şl coferărie
ORENDT G. & FEIRI W .
(odinioară Societatea corelărilor.)
Str. Cisnădiei 45. S I B I I U .  Heltanergasse 45.
Mnga^n bogat în articole pentra ^
căroţat, călărit, vânat, sport şi voiaj, poelăzi 
şi procov6ţnri, portmonee şi bretele solide
şi alte
-----articole de galanterie = = = = =
cu preţurile cele s a l Moderate.
81 12 -
Curele de maşini, curele de cusut şi legat, Sky (vârzobi)
permanent ln deposit.
Toate articolele din branşele numite şi reparatura lor se esecută prompt şi ieftin.
Liste de preţuri, la cerere, «e trimit Iranco.
Comandele prin  postă se efectueec prompt ţi conftienţiot.
Mare deposit de hamuri pentru cai dela soiurile cele mai ieftine pănă 
la cele mai fine, coperitoare (ţoluri) de cai şi cofere de călătorie.
.... .................... —
î ■;
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g „A U R O RA " |
q  întreprindere Română în New-York 204 — W. 14 th. st. —
Director: Dr. E« Lucacin> ©
q  Fondată şl Incorporată conform legilor statalul Illinois ln anul 1909. Q  
f l  In toate afacerile referitoare la America, cereţi desluşiri dela fuma „Aurora".
1% B an ca R o m ân ă „Aurora". Dacă cineva doreşte a trimite bani din
1 1  America în ţara veche, ori are bani de depunere să se întoarcă la banca română g *  
U  „Aurora" din Ntw-Yoik 204 — W. 14 th. str.
O  Librăria „Aurora" De doriţi orice soiu de cărţi, de rugăciuni, de cetit,
O  de învăţat, cereţi catalogul librăriei noastre care este cea mai mare şi mai bogată O  
librărie românească din America. O
Dacă vreţi să călătoriţi ori în America, ori din America ln ţară, cereţi des- Q  
luşiri si cumpăraţi bilete de vapor dela întreprinderea „Aurora" 204 — W. 14 th. g»,
2  str. Ntw-Yotk. Pe orice linie vă putem vinde bilet  ^ X
©  Dacă cumpSraţi dela noi bilet pe vapor veţi primi adăpost în casa română
£ $  de emigrara „Aurora" 204 W. 14 th. str. care este singura întreprindere română in- O  
^  corporată după legile Statelor-Unite.
Toţi Românii cari vin ori pleacă din America, ori sunt în America sunt ru-
jurănle Bă se poata aa aesiuşiri ia «ceia cari îe-ar uun. w
Dacă cineva dintre emigranţi doreşte să cumptre pământ în America să ceară O  
desluşiri la întreprinderea ,.Aurora". 98 11—84 O
Toate epistoliie să se trimită la adresa: D r. E . L U C A C IU , d ire c to r  Q  
204 —  W. 14 th. ttr. New-York S. U. A. de N. — Q .
Cine doreşte răspuns este rugat a alătura o marcă de 80 fileri ori cinci cents. QO
o© © © © © © © 0 © © @ O O © O O © © O © e Q © O © O © O © © © © ©
| La toţi proprietarii, economii, morarii etc.
I O forţă de lucrare bună, ieftină şi sigură ofere
1 locomobilele original „Otto Petro lin".
Sunt neîncunjurat de lipsă la treeratf 213 18—
Gata imediat pentru lucrare ! Nu 
sunt scântei! De aceea nu e peri­
col de ioc t Nu să recere maşinist 
cu esamen 1 In Transilvania şi Un­
garia la dorinţă să pot vedea puse 
în lucrare »locomobile Otto* 
ale noastre.
„Motoarele Otto“ originale în legătură cu întocmirile de Gaz sngatiY
după sistemul nostru. Cea mai ieftină forţă de lucrare pe lângă întrebuinţare de cărbuni, 
bruni sau cocs de gaz, kauamgit sau cărbuni de lemn, ca material de foc.
Preste 775.000 de forjă de oai!
pusă în lucrare de astfel de întocmiri ala 
producţiei noastre.
Motoare mânate cu pocură.
Langen & Wolf, Representant general, 
fabrică de motoare ÎS A î l d F 6 i l l  T O F O k
VIENA X. Laxenburgerstr. 53. W fabrică de maşini, în SIBIIU,
1 11 ■' 1,1 ■ •" ■■ş 1 1 " ,l'1 "-1-1 '"V'V" m. wiii i. s.
F ea tra  tipar responsabil Hernie Meltzer. Cerneala de imprimat Otto Baer, Drezda—Budapesta.
Hr. 25 WQAlâ,  P O P O R U L ® ! Pag. 291
— Ziare româneşti oprite. Mi­
nistrul a interzis Intrarea în Ungaria a 
ziarelor româneşti, cari apar în Cleve- 
land (America).
— „Albina". Cu acest titlu apare o 
-nouă foaie economică îa Cernăuţi, organul 
oficios al centralei însoţirilor economice ro­
mâna din Bucovina. Apare de 3 ori pe lună. 
Costă pa an pentru membrii 2 cor. pentru 
aemembrii 6 cor. Pănă acuma au ieşit 10 
numere, bine redactate.
— f  Bartolomein Baiulescu. In Braşov 
a  r e p o z a t  Dumineca trecută vrednicul protopop 
onorar de acolo, Bartolomaiu Baiulescu. Ador­
mitul în Domnul a fost asesor în senatul 
bisericesc al consistoralui arhidecezan şi asesor 
în senatul bisericesc al consistorului metro- 
î>olitan. Era om ds o cultură înaltă. A păstorit 
ca multă înţelepciune pe credincioşii săi dela 
bîserica sfintei Adormiri din Braşov, al cărei 
paroh era, şi a dasvoltat lucrarea rodnică şi 
pa alte terene ala vieţii noastre publice. In 
dsosebi îi zicea Ia inimă soartea meseriaşilor 
români, al căror bun povăţuitor şl sprij niţor 
a fost totdeauna. Scriitoarea română bine 
apreciată, doamna Maria Baiulescu şi domnul 
jmsdic cu bun renume Dr. G. Baiulescu de­
plâng în repozatul pe bunul lor părinte.
— Manevrele de toamnă la al 12-lea 
corp de armată (Sibiiu) la care iau parte şi 
«diviziile honvezilor, să începe la sfârşitul lui 
.August şi durează pănă în 15 Septemvie.
— Românii ortodocşi aflători în Viena 
au constituit o societate, cu scopul, sS zi­
dească acolo o biserică şi să întemeieze o 
comunitate ortodocsă română. Zilele aceste a 
publicat societatea, care asistă dtja de doi 
ani raportnl anual dsspre averea ei. Numă­
rul membrilor este de 354, eară starea averii 
este aproape la 50 de mii cor.
— 0  bâle nonă. Dl Ştefan Fărcăşan na 
roagă să publicăm, că s’a deschis în hotarul 
comunei Hăşdate (com. Turda-Arieş^o baie 
nouă de fur mangan, care este luată în între­
prindere de dl Fărcăşan şi consoţii, după ce 
au câştigat concesiunea pentru «splotarea ei 
dela oficiul de bSi din Zlatna, câştigând drep­
tul la 47 Bulfori.
—  Holera d!n Petersburg. — Infec­
tarea apei din Petersburg cu baccili de ho­
leră să socoteşte ca foarte periculoasă. Nu­
meroase analize făcute cu apa din oraş ia 
casele particulare prin canale au dovedit foarte 
numeroşi baccili. -
S’a constatat totodată că numărul bol­
navilor e în creştere şi anume sunt acum 500 
de bolnavi faţă cu cei 300 din săptămâna 
trecută.
—  Porci ucigaşi. S’a întins păstorul 
de porci George Jura din Osusău la odihna 
d e  ameazi sub umbra unei stânci Pe când 
ara în somnul mal adânc porcii au început 
,-să râmeza în jurul stâncii pănă când au stricat 
temelia stanului de piatră, care s’a prăbuşit şi 
a sdrumicat toată fiinţa trupească a păstorului 
zdrobind in bucăţi de fărâma toata oasele 
lui. Săracul om nici vreme nici gând n’a avut
să se deştepte.
—  Mânarea foaleluî la copii mai uşor 
să poate micşora cu » K u fa k a «  şi cu lapte, 
căci laptele ca »Kuf*ke« a espus mai puţin 
la fermentaţia, care din laptele de vacă cau­
zează catar da intestine, >Kuf«kec face laptele 
mai bogat, a uşor de mistuit, previne pertur­
bările dese de mistuire şi asigură o desvoltare 
sigură copilului.
—  Nenorocire la băile de c&rbani 
din Lupoaia. Luni în 21 I. c. pa la 8 ora 
dimineaţa, Ioan Pop a Mitrului june din 
Lupoaia, şi Ariton Szilâgyi au foit puşi 
să conducă râznele (vagonete) prin baie. 
Ei prin nebăgarea Ior"de samă nu au acăţat 
cârligul ce atârnă dela funia care îi în legă­
tură cu »Motoru«. şi câad au pornit râsna 
cârligul s’a d«scâţat, a luat în fugă nebuna 
180 metri depărtare, pănă în fundul băi. 
Fiind ei în râsnă doi, sfârşitul le-au fost foarte 
trist, pe Ioan Pop l'au omorît îndată şi acum 
zace sub glia rece, rămânând o mamă văduvă 
şi doi fraţi mai mici, orfani. Ariton Szilâgyi 
zice acum în pat sdrobit aşteptând numai 
Bă-şi deie sufletul. Nenorocirea a din vina 
lor. Nenorocirea ar fi fost şi mai mare dur 
a fost noroc că băieşii erau. aşezaţi în lucru 
toţi, afară ds un biet polon, căruia i-au 
zdrobit mâna. Durere însă că la baie mai 
toţi sunt Români, atât din sat cât dia comu­
nele vecina şi câştig au destul de bun, dar 
folosul îl are Jidanul care esploaţează baia. 
.*—■ >Minor«.
—  In Cisteî — după cum ni să scrie — 
au fost vifor mare cu grindină, oare a făcut 
multă stricăciune, atât în Cistei, cât şi în co­
munele Uioara, Vinţ, Silivaş.
— Catastrofă în minele dsla Petroşeni. 
O nouă catastrofă a avut loc în minele dela Pe* 
troşsni, cărei catastrofe i-au căzut jertfă mai 
mulţi lucrători, şi anume 8 moi ţi şi 9 răniţi 
mai uşor. Catastrofa &’a produs îa urma unei 
explosiuni ce a avut Ioc într'un puţ, în care 
lucrau 17 oameni sub conducerea unui supra- 
v ghetor. Lucrările de salvare au rămas fără 
nici un rezultat pănă a doua zi dimineaţa la 
10 ore, când s’a scos din puţ singurul lucră­
tor, care a rămas neatins. Despre patru din 
lucrători nu să ştie unde sunt Să crede însă 
că sunt îngropaţi sub dărâmături. Intre morţi 
sunt şi trei români.
Prcducţii&ni şi petreceri.
IN TURDA.
Societatea de lectură a femeilor române 
d'n Turda aranjează o petrecere de vară Luni 
în 12 Iulie st. n. a. c. (în ziua Ap. Petru şi 
Pavel) în sala cea mare a hotelului »EIisa- 
betă« din Turda. Venitul curat să va între­
buinţa pentru întregirea bibliotecii societăţii. 
In ziua următoare escursiune Ia »Cheia Turzii*.
POŞTA REDACŢIEI ŞI ADMINISTRAŢIEI.
I. M. în Str. Cred, că vei fi primit 
maşina.
„M inor“. Am seurtat pentru loc. Mul­
ţumite.
Bind. Vezi «Rămasul bun« din fruntea
foii, care esplică totul
A b. N r. 762. Vom aviza pe cei ce vor
căuta nri. _ _ _ _ _
t i  pnt« (Mita la tet Iceri
27 20- a ini Sarg
Garanţă pentru curăţSnie 1
3 0 ,0 0 0  co ro an e
st
In bucătărie şi în, casă
să curăţă tot ce în genera! să poate curăţi ş 
spăla, namai cu
Săpunui-Cerb a Sui Schicht
EI este resultatul unui studiu de zeci de ani 
bine îngrijat şi conştienţios. El posede o extra­
ordinară putere de spălat şi e curat şi liber 
de orice alte mestecături stricăcioase, ceeace 
să garantează. De aceea să poate folosi fără 
grije la orice scop de curăţit, şi acolo să poate 
folosi, unde săpunul obicinuit abzice sau unde 
trebue o deosebită gjije.
G e o r i r e  S c l i l c l i t ,  societate pe acţii.
Ausaig a/E  112 5—8
Proprietar editor: SilV. Moldovan 
Redactor responzabiS: Ioan Imbăruş 
.Tiparul „Tipografiei" Hernia Meltzer.
Cea mai bună posace pentru câni
este şi rămâne
Pogacea pentru câni a lui Fattinger
care dintre toate mijloâcele de nutriţiune de acwS 
soiu posede cea mai bună compoziţie şi efect f c  
nutrire. _
80 K g. Cor. 88—  5 Kg. liber de porto Cor. a m
Pnppy-Bisquit a Ini Fattinger
pentru câni tineri.
50 Kg. Cor. 2 6 . -  5 Kg. liber de porto Cor. S S f  
Prospecte libere de porto prm Fabnca de P©~• __i__ ■ i m■ mft mf~ i f l ^ #pw
Preste 250 de prime premii.
Mijloacele de nutriţiune ale lui Fatttagei 
pregătesc sub controlă veterinară. 104 II
i
o
• i A , , „ „ « - f l  Soc. po ac. de comunicaţie şi export,
A p e  m i n e r a l e  u n g a r e  B u d a p e s ta , y .  B ă t l io iy -u te a  5  ss i » - »
aduce în circulaţie esclusiv numai ape minerale naturale u n gara
_ <__I.Iaw Aa C* ii HorsâBK. desteotătoare de apetit . . C.Baross, contra boalelor de rărunchi C. .
Borhogyi, pentru uşurarea urinlrii » —
Boholti, apă de re c r e a ţie .....................—
Elopatabi, contra gălbinării: . . . > —
Maria de Felsorâkos, c. cât. de gâtlej » — .—
_ Hargitaliget, apă recreatoare . . . »  •
«agr întrebaţi pe medicul Dv. şi veţi a n e l o r  m i n e r a l e  n a t u r a l e  
^ r r r 1 : r r ; r ™ T „ t a l e  nnffare pot 11 înlocnite toate apele v in d e c a r e  din «Minata,e.
 ^......~
Boldizsâr de Borsec, contra boalelor
cronice de s t o m a c h ..................... C. ■
Isvorul principal de Borsec, regele
apelor minerale, contra podagrei. » —.— 
Kossuth de Borsec, contra anemiei » — 
Matild de Bodok, apă miner, alcalică » —
g E, ş p •  
Kâszon isvorul principal (Salutans), cu 
conţinut de iod ţi lithium. . . ■ i 
R epat/apă minerală *
Seltera săcuiesc, contra boalelor de
stomach cronice . ...........................
Stoiceni (Stoica), contra diabetci.
* —i- 
»
şi gustul lor plăcut, nu să poate 
compara cu al altor ape fabricate.
F O A I A  P O P O R U L U I Nr. 25
Un comersant
de 35 ani ea ban caracter şi ca avere la 4  
mii fl., doreşte a să căsătoiî cu o bană eco­
noamă, fată sau nevastă iiră copii dela 20—30 
ani şi că aibi ceva avere în bani sau proprie­
tate şi încât s’ar putea să priceapă la boltă 
şi trafică. Doritoarele a să adresa la admini- 
nistraţia acestei ioi -unde va primi adresa.
_________160 1—X______________
Cancelaria a d v o c a ţ i a l ă  a measăafîă 
din 1 Iulie 1909 >t. n. în strada Cisnădiei 
Nr. 25 (casa dlui Dr. Bielz) în Sibiiu.
Dr. Carol Hanii de Hannenheiin
161 1—1 advocat
Buhe vii.
Cumpăr în toată vremea buhe vii pe 
lângă următoarele pre ţari: Pai de buhi 12—20 
cor., buhă bătrână 30 cor. de bucată. Cum­
păr animale sălbatice de tot soiul, precum şi 
paseri sălbatice.
Johann Sclmmlt
164 1—3 Nagyszeben. Viehmaiktplatz 20
institntnl de credit şi econ. «LUMINĂ» soc, pe acţii,
Avem onoare a aduce la cunoştinţa On. 
public, că banca culturală „ILU M IN A 44 cu 
sediul în Slbllu (Nagyszeben) Str. Cisnădiei 
Nr. 7, şi-a început activitatea cu ziua de 
x  M a iu  1 9 0 9  s t .  n .
Banca »Lumina« se va ocupa cu toate 
operaţiunile de bancă şi în deosebi va acorda 
Împrumutări:
d) personale pe lângă obligaţiuni cu cavenţi,
b) cambiala cu 2 giranţi saa cavenţi,
c) cambiale cu acoperire hipotecară,
d) hipotecare simple sau de alt soia,
e) pe cfecte saa preţioase,
J )  cumpără şi vinde efecte publice,
g) cumpără şi vinde monete,
h) acordă împrumuturi pe producte,
i)  îndeplineşte afaceri de incasso sau alta 
afaceri de bancă,
j )  acordă credite de cont curent pe lângă 
cuvenita garanţie.
Banca >Lumina« primeşte depuneri spre 
fructificare cu 4%  fără abzicere, cu 4 ,/j°/l cu 
termin de abzicere 15 zile şi cu 5%  pentru 
depuneri mai mari, cu termin de abzicere de 
ccl puţin 6 luni. Depunerile corporaţiunilor 
se primesc cu 5°/0. Darea dapă depuneri o 
plăteşte institutul.
Cu tot respectul cerem sprijinul on. public. 
124 7—10 D i r e c ţ i u n e a .
Fnbllcaţiane.
Crâjma comunei Sebeşul superior (cttul 
Sibiiu) constatatoare din 5 odăi provăzute cu 
licenţă să va esarânda pe calea licitaţiunei pu­
blice în 11 Iulie 1909 st. n. p. m. la S1/^  
ore pe 3 ani, începând cu 1 Ianuarie 1910 
pană în 31 Decemvrie 1912. Preţul strigărei 
700  cor. Vadiu 10% . Condiţiunile detailate 
să pot vedea la primăria comunală în orele 
• .oficioase.
Primăria comunală: 15S 2—2 
I. Totan Motoc
primariu not.
R E C L A M A
permanentă, cu scop şi practică este su­
fletul, factorul dătător de vieaţă pentru 
ori-ce fabrică, întreprindere comercială, 
industrială şi de negoţ. Cum, unde şi 
eând se poate insera mai cu efect, mai 
bine şi mai ieftin se poate afla în
Espediţia de anunţări
Leopold
Budăpesta, VII., Erzs6bet-k3rât 54,
unde se mijloceşte cu conştienţiositate, 
punctualitate şi ieftin publicarea insera­
telor şi reclamelor în toate foile şi că- 
lindarele din Budapesta, provinţă şi străi­
nătate. Planuri şi prelim. de spese gratis.
R A C I
să cumpără cu preţurile cele mai mari. Oferte 
la firma . _H. Hofbauer s Neffe
162 1—1 k. u. k. Hoflieferant
WIEN, Fischmarkt.
Să caută
2 bSeti de prăvălie în etate de 13—14 ani, 
să aibă cel puţin 1— 2 clase gimnaziale, pe 
lângă cosd ţiuni favor*bila la
Ioan D. Bârsan
163 1—3 comerciant.
Selişte (Szelisiye, Szeben m.)
f
L
Al Xl-lea curs ferial de muzică,
clavir orgă, violină, cant, instructie de armonie, contrapunct, metodica instrucţiei de clavir, pre- 
gătlre pentru examenul de stat c. r.: 16 Iulie-7 Septemvrie, începându-să al 86-!ea 
an şcolar la 1 Oct. Curs de examen de stat de 7 luni pentru toţi ramii artei de ton, şcoală de 
operă şi de capelmaistru. Secţie pentru instrucţie teoretică epistolară.
Direcţiunea şcoalelor Kaiser de muzic&
T l e n a  Yll/l154 2—3
A P A  H E R M A
ap a  de fân tân a  de is v o r
c h e m i c e  c u r a t ă )  I m p r e g n a t ă  c u  a c c f d  c a r b o n i c .
Ca apă de masă înviorătoare şi sănătoasă, e foarte gustoasă amestecată cu vin, sirup de 
smeură şi zămuri de alămâie.
Să capătă în toate negustoriile mai mari, restaurante şi cafenele şi Ia proprietarul fântânei
148 8— E. R U M L E R
Sibiin, Schwimmscliulgasse 4
KALMAR si ENGEL fabrica de m o ­toare şi maşini
YL Lipot-korut SS.
IX. Otfg uteza 19 pot 
fi privite ori-şi-când. 
Garanţă deplină pentru 
cel mai bun îmblătit
— Novitate unică esi- 
stentăl Aceste motoare 
în urma construcţiei lor
simple, pot fi manipulate uşor prin ori-ce om nescolit. 28 20—20
Ligtâ de preţuri gratis 1 Preţuri ieftine pe lângă plâtire în rate!
Recomandă la maşinile 
de îmblătit şi mânarea 
de mori motoarele sala 
cu benzin, locomobilele 
sale cu benzin şi mo-' 
toarele cu gaz sugativ, 
cari puse în mişcare
HI
ţM
P. T.
Prin aceasta am onoare a face cunoscut muşteriilor şi 
onor. public, că
tipografia Jtatric jtfdfzer din Sibiin,
după moartea proprietarului va fi condusă m'ai departe sub 
aceeaş firmă.
Mulţumind pentru încrederea arătată faţă de reposa- 
tul meu soţ, rog a mă împărtăşi de ea şi pe mine. Eu îmi voiu 
da silinţa, având sprijinul unui specialist dester, a esecuta 
cu îngrijire şi punctual ori-ce comandă din branşa tipografiei. 
Sperând a fi onorată cu binevoitoare comande semnez
Cu distinsă stimă
tâd. Wilhelttiitia jViîltzer.
r\
Nr. 25 POAIÂ P O P O H U L 0 I Pag. 293
De vânzare
este o Poartă de casă în stare bună şi 2 petri 
-rotunde, pentru cornEri la poartă, cu preţ ieftin.
Informaţii mai de aproape să pot lua 
Sa H o t e l  a i l l i a l n  Str. Turnului Nr. 11.
90 7—
Vinuri de masă escM e,
litra sa 36, 40 şi 48 fileri îa cumpă­
rare de cel puţin 50 litre ofere nega- 
•146 4— storia de vinari
J O S E F  S O H U E i T Z
Sibiiu, strada Urezalui 20 
■ » ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
Inseratele
numai atunci au valoare mare, 
dacă sS răspândesc pretotindenea, 
în toate ţările, în toate cercurile 
sociale. Pentru acest scop sS ofere 
îndeosebi inserarea în »CALIN- 
DARUL POPORULUI*.
Informaţii se dau şi comande 
să primesc în administraţia »FOII 
POPORULUI*.
" V "2
O & s & t o r i e  r e p e d e
doresc multe dame cu avere. Domni, chiar şi fără 
avere, să se înştiinţeze.
M . Rotlienberg, Berlin N. W. 25.
336 5 —52 Corespondenţă ungară.
$  Salon d« pălării de modă -
| August Gruber i
| S i b i i u  I
I  Piaţa mare Nr. 19, et&giul I. 1
1  Deposit de confecţiune da pă lăr i i  g
|  de m odă de cele mai elegante şi articli 9
|  de modă de toate preţurile, şi modele on- 0
1  ginale vieneze şi pariziene. 86 24— |
Ieftin şi real.
4  părechi de ghete cn 7 Coroane.
Prin cumpărarea unei enorme cantităţi 
de articli de ghete, numai în timp scurt sâ 
Trând pe preţ de nimica: ghete cu şinoare 
pentru bărbaţi, dame şi copii, cu talpă tare 
bătută cu cuie, cu beseţ foarte fin, fasonul cel 
«nai elegant şi tari. Mărimea după cm. şi Nr. 
Toate 4 părechile costă numai 7 Cor. 
Expediţie cu ramburs.
Salo Horovic
1 ,0  k_1 k Export de ghete americane
132 5-15 CRACOVIA, st. Dittels 57.
Un maşinist
cu atestate bune, examinat, pentru ori ce spe­
cie de maşini, ca locomobile, maşini stabile, 
motoare cu benzin, strunar de fier şi monter 
pentru ori şi ce caz, caută un loc, pe care îl 
■poate ocupa în timpul cel mai scurt. Adresa:
S. Solomon
Brasso, Deâk u. 7.
sau
S. Solomon
n65 1—10 Nagyszeben, Heuplatz 4.
Institut indigen. -*•- Banca da asigurare
„TRANSILVANIA"
d i n  ®  i  1 1 11 «» o  întemeiată la anul 1868
in  Sibiiu, strad a C isn ădiei nrtal 5  (edificiile p ro p rii)
asigurează în cele mai avantagioase condiţii: ?'
Mitra pericolului di incendiu şi espiosfuns,
edificii de ori-ce fel, mobile mărfuri, vite, 
nutreţuri şi alte producte economice etc. 
asupra, v i e ţ i i  omului
21 2S—52
In toate combinaţiile, capitale pentra sasul morţii şi cu termin fix, asi­
gurări de copii, de studii, de zestre/rente pe vieaţa întreagă etc. etc.
A sigurări p o p o ra le  fă ră  cercetare m edicală*
___ Asigurări pe spese de înmormântare eu selvirea imediată a capitalului. =
Vâlorl asigurate contra incendiului: Capitale asigurate asupra vieţii: 
35,813.412 earMM. §,888*454 eo?oâs«
Dela întemeiare institutul a solvit: 
pentru despsg. de Incendii 4 , 4 8 4 . 2 7 8 . 8 8  c .  pentru capitale aslg. pe liaţă 4 ,0 2 8 .1 1 3 .1 2 6 ,  
Oferte şl ori-ce Informaţiuni să pot primi dela: 
Direcţiunea în Sibiiu, str. Cisnădiei nr. 5 etagiu I., curtea I., şi 
prin agenturile principale din Arad, Braşov, Bistriţa şi Cluj, 
precum şi dela subagenţii din toate comunele mai mari.
Deschidere de negustorie.
îmi permit a aduce la cunoştinţă onor. p. t. public, că am întemeiat în strada 
erei-stejari JYr. 9  (vis-â-vis de »Krankenpflege«) un
Magazin de scânduri şi lemne ds edificat
şi sunt în plăcuta poziţie de-a corăspunde pe deplin pretenţiilor p. t. muşteriilor în
toate privinţele.
Principiul dfcnegustorie îmi este:
~ „ G â ş t ig  mie, eirewlaţie mare“ ----------
Asigarând cel mii solid şi real serviciu şi rugând de sprijin nomeros, semnez
cu distinsă stimă S .  P O L L & S
146 3 - 6  _  _ _ _ _
Pentru scopuri de edificare.
T ra v e rse  fer U>
şine vechi de cale ferată, fer rotund fason 
rudă, cheie şi beton.
Tinichea (blech) de zinc. Tinichea neagră. 
Tinichea cu zinc şi cusutor. Place de izolat.
Portland de Braşov şi beocsin fi Roman Ce­
ment. împletituri de trestie pentru stocaturi.
Pappă pentru eoperişe.
Sârme cu zinc. împletituri de sârme. Sârme 
cu ghimpi. Rude pentru grilaje.
Articli trebuinoioşi pentru 
apeducte şi canalizare.
Instrum ente şi unelte petntru  lu­
crătorii de beton.
Depozit nou şi bine asortat bo 
gat de apertîncnţe pentru zidiri 
(Baubescnlâge).
Pentru economi
A
va/
Sprijinitoare de Ş o h e n h e im  pentra 
pluguri, cu talpă schimbătoare 100 Kgr. 
Coroane 36.—.
F er de plng de Ho- 
henheim, calitatea cea 
mai bonă.
Curse pentrn câr­
tiţe, buc. C. —.20
Capete de pluguri de 
Bacica din cel mai bun 
oţel de faur, cu fer de 
piug în rezervă, cu pre­
turile cele mai ieftine.
Depozit asortat bogat cu tot fe­
lul de maşini economice.
O maşină de scărmănat lână, folo­
sită, e de vânzare cu preţ ieftin.
CAROL F. JICKELI, Sibiiu şi Alba-lulia. 28 21—52
I
I
„Sucursala băncei corner- H S P  ciale ungară din PESTA"
Sibiiu, Piaţa mar© Nr. S.
• Centrala tn Budapesta.
Primeşte bani cu libele (^depunere
şl p lă teşte  lă râ  nici o abzicere, p e  lân gă ce a  m ai la i o <_ b ilă  percentnare,
cumpără şi vinde rente, scrisuri de amanetare, acţii, losuri, cum şi monede de aur 
şi argint, primeşte hârtii de preţ pentru păstrare şi administrare, 
încasează cupoane şi efecte sortite, > 
asigurare contra perderilor de curs la sorţin 
procurare de cauţiuni de căsătorie pentru militarii
T o a te  Inform aţiile dorite sâ clan cn  plăcere*
75 15—
De vânzare.
Casele din dramul Cisnădiei de sub 
Nr. 8  a) şi b) sunt da vândut. Doritorii să se 
adresese dlui S im io n  M n n t e a n ,  vămaş.
156 2—3
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O trăsură
uşoară şi în stare bună este de vânzare cu 
preţ idtin. A se adresa Târgul vitelor Nr. 4-a, 
în Sibiiu. 150 3—3
o o o o o o o o o o o o o o o o
Panoramă universală
Sibiiu, p e  prom en ada B retter.
Am onoare â aduce la cunoştinţa onor. 
p. t. public, mai cu samă onor. dni preoţi, 
învăţitori etc. câ am deschis în localul mea 
pe promenada Bretter (palatul Consistorului) o
Panoramă universală
permanenta, în fiecare săptămână cu o nouă 
serie de vederi, interesante şi instructive. Fie­
care serie este o călătorie ştientilică şi distrac­
tivă prin lume.
Panorama e deschisă în fiecare zi dela 
orele 9 a. m. pănă la 10 ore sara.
Intrarea de persoană 30 fii. Pentra stu­
denţi 20 fi). Pentru şcolari în corpore sub 
conducerea învăţătorilor 10 fii. ds persoană.
Cu distinsă stimă
1 37 s -5 I. BARBU.
Să caută o gospodină.
Să caută o gospodină (econoamă) bună, 
sare sâ ştie perfect gospodăria pentru casS, 
curte, grădină etc. Sâ fie fată saa femeie vă­
duvă fâră copii, în vârstă ds 2 0 —30 ani, să­
nătoasă şi româncă bună şi cu purtare mo­
rală bună. Postul si poate ocupa îndată. 
Oferte la adrrsa >Foii Poporului*. 159 2—3
0 moară de vapor
sa 2  p letri aflătoare pe hotarul comunei 
D o s t a t  (Hosszutelke) la posiţic bună, să va 
vinde din mână liberă prin licitaţie publică la
6 Iulie 1909 8. n. Ii 10 ore a. m. la faţa lo­
cului. Preţul de strigare 6000 coroane. 
Informaţiuni mai deaproape la
Ioan lui Simeon Popîăeean
' iB7 2—2 Orlat (com, Sibiiu)
m  ijiin
IU L IU  EK O S
Sibiiu — Nagryszeben.
Novităţi în toate soiurile de oroloage, jnvaere, articli 
de aur şi argint, cadouri de nuntă şi botez, inele de 
fidanţare gata, cercei, lanţuri de oroloage, brăţare, utensilii 
p entrn biserici şi masă, obiecte de lux de toate soiurile 
ln aur ţi argint.
Nr. 3128 A. Orologiu de argint Remontoir pentru dame, 
cu coperiş duplu tare, 12 Cor. Detto în aur 42 Cor. —
Nr. 3128 B. Orologiu de argint Remontoir pentru domni j >
cu coperiş duplu tare, cu diametru de 45 milira. 14 ] (
Cor. — Nr. 8128 C. Orologiu de argint nou Remontoir 
Nr. si28 A pentru domni, cu coperiş duplu tare 7 Cor. 50 fii. —
Nr. 8894 a. Cercei de aur veritabili 14 carate 8 Cor.
Detto ceva mai mici 6 Cor. Detto ln argint foarte gros aurit 3 Cor. — Nr. 9265 a. Inel de aur veritabil,
14 carate cu cotrfe veritabile sau cu diamant, rabin etc. imit. Cor. 11. Detto în aur nou de 6 car.
6 Cor. Detlo în argint şi gros aurit 2 Cor. 50 fii. Fiecare obiect de aur sau arginte esaminat oficios 
şi proba oficioasă vizibilă esact, afară de aceea să garantează ln scris că obiectul e veritabil. 
Trimitere nnmai cu rambursă. Preţ-cnrante ilustrate la cerere gratis şi franco. 248 27—
>
>
1I
Nr. 9265 a
_   ^
Secţia de motoare a fabricai de maşini din Briinn-Konigsfeld.
Singur vânzător: Abeles Emil, Budapesta, V. Vâczi-nt Nr. 14. 
Motoare cn benzin - petrolimi
= == = = = =  C on su m aţie  de benzin  g a ra n ta t pu ţină I = = = = =
I
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Locomobile cu benzin
pentru m ânarea de m aşine de îmblătit.
M otoare cu gaz sugativ  I-a
aranjate pentru încălzire cu koka, antracith şi cărbuni de lemn.
Preţcurant şi preliminar gratis 1 Reprezentant pentru Ardeal:
=  R0ZMAN LAZAR, Alba-Iulia, Bâthori uteza. =====
Pentrn tipar reaporaabil Henri* Meltxer. Cerneala de imprimat Otto Baer, Drezda—Budapesta.
